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DOMINGO I M  MSRZO 1915
CINE PASCUA LINI PETIT . 'r -1
A lam eda de Garlos H aes (jaato  al Bánoo dŝ :̂ España)
Gran función para hoy.—A petición del público se proyectará por última vez
------ FR O  C  A  IVI @  O  L .  e --------
que se presenta en la cuarta película de la serie
,  ̂ , E L  E S P L E N D O R  D E  R O C A M B O L E
Ad^tación cinematográfica de la novela de Púnson Kerrail que contiene las 
más «felupendas hazañas que se conocen y agradan por sa ifttwós y originalidad.—. 
Estr6itó|d0 la cinta «El santo de María. Exito creciente dw«^os desafíos do Salus- 
tianOí^A las cuatro de la tarde matinee con preciosos regalos proyectándose todo el 
pro^íania de ia-noche y cuatro películas más. , .
0 ‘15 .—M o d ias  g e n e r a le s ,  0 ‘1 0
; último día de ROCAMBOLE.
Situado en la calla de Liborio Garcí^ Cjunto a los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua de 2 a 12 noche, verificándose la rifa a las 41|2de la tarde, 
PROGRAMA.-—Exito monúmentál de la extraordinaria cinta por última vez
L a s  a v e n t u r a s  d e  G a t a l i n a
que llevan por títulos «Entre tigre y leopardo» y «La amazona invencible», com­
pletando el programa otras cintas de estreno.
S A L O M  l i l G T Ó R I A  E Ü G E J I I A
Glnematógrafo - - Situado en  lá  P laaa de Hlégo
Hoy gran fúncióh én secciones a las 4 y inedia de la tarde'y por lá noche a las 
8, 9 y cuarto y 10 y media, estrenándose la aiagnífica cinta de largo metraje
P R E C ! i : O S
E L  S E C R E T O  D C  E S T A D O
dé ínteresánte argumento y, la magnífica ciaU Ai^íOR T .SA N G í^ FRIA.--Estreno 
da la  cómica cinlli EL KEVOLyEB DE ERIKRI, y a p l a u ­
didas E,LTÉSTAMENTO/I)ELT y MAXIMINO QUIERE MORIR.
Mañana otro gran es^ránoi l a  PERLA.
P R É O I O S  — -
Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  Butaca,0*30. -  General Ó'15. -  Media, 0‘lO 
Nota.—Mañana gran estreno «La razón social contrae matrimonio».
Platea con 4 éntradar.
'Éttíaca.
Ptas. 2 00 
.  0.30
General . . , , , .




(andidatHr» para dipafadsi prodaciitrp
D is t r i to  A ld m e d a -H o rc e d
H
i f
Cdaardo Gdnu Olalla 
fraachco pazlo Cdrdeaas
Sexto distrito
todos los correligionariosSe ruega a 
del barrio de Capuchinos, que en las pa­
sadas elecciones actuaron de interven-^ 
tores y apoderados, asiáau  todas las no­
ches comprendidos hasta el 13del actual, 
al Centro republicano del sexto distrito. 
Carrera de Capuchinos número 50, al 
objeto de tratar detenidamente asuntos 
relacionados con las próximas elecciones 
de diputados provinciales.
üoirico idytz JHirtíB
vJlia P&briea de MosáieoB Hidránlieos más 
Andalnela y de mayor éxporiadión
JOSE HIDlIoÓlSPlLDORt
. Baldosas de alto y bajo relieve para orna 
píaQtaeión, imitasioneB a mármoles.
irá
Fabrieaoión de toda alase ae objetos de pi«> 
é  ttfisnaial y granito.
Se reeomienda al público no eonfanda mis
artiimlos patentados, eon otras imitaciones he 
eh&s por aiganCB fabricantes, los cubIm distan 
matb^í^.h^eaa, oalidad.y colorido..
** psicióú: Marqués de Larios, 12 
noBi Puerto, 2 —MALAGA.
A i T Ü I V I O V I  L I S T A S
encontrar todo lo necesario en 
'Neumáticos MICHELIN, GAULOIS, et­
cétera. Aceites- VAGUUM. Reparaciones 
completas a mitad de precio de Madrid. 
Soldadura Autógena. Automóviles da dos 
asientos cuatro cilindros desde 6.500 
PESETAS. Coches STAR de población y 
Éwismo desde 10.500 PESETAS a 20.000 
PESETAS en el ,
: G A R A G E  IN G L E S
A la m e d a , d e  Golón^ n ú m e r o  1 8
FIGURAS DE lA  GUERRA
pañíes; si hay alguien que grite algo, 
es la pronsaj les periodistas, a  quienes 
tan ingratab}6í#e ®l público..¿ pero 
podía darse el caso de que. la, absoluía 
falta de pan, le obligase a unir^ su voz a 
la nuestra y que grité desesperadáménte, 
pues hay qua tener presente qué como 
los autobombos gubernamentales no sO ; 
comen y eso es lo único que abunda; en? 
este; desdichado país, no sería: extraño 
qné;el pueblo, empujado por e l hambre, 
grilara hasta ensordecer a loa que. pare- 
i c$n empeñados en no eséuchar <6stcjs 
justas quejas. < ;
Mañana Innes, después de la cele­
bración de la Junta  Provincial del 
Censo, que se reunirá hoy para la p ro ­
clamación oficial de los candidatos, 
entraremos en la últim a sem ana en 
que han dé quedar ultim ados todos 
los preparativos para la  contienda 
electoral del domingo próxim o.
Nuestros correligionarios, con la 
actividad y el entusiasmó de siempre, 
tienen ya désiignados los interventores 
y apoderados que, en representación 
de los candidatos de la Conjunción 
repüblicáno'Socialista, han de actuar 
en todas las secciones o colegios de la 
demarcación electoral de Alameda-
I uno de sus más preciados derechos; 
queremos creer, en honor del propio 
señor Gobernador, que no In ten tará  | 
proceder, ni por asomo, cómo procedió I 
su funesto y  execrable antecesor Soler | 
y  Casajuana; y  croános el señor U gar- » 
te, de quien tenemos un alto concepto | 
por el modo correcto y honorable con  j 
que le vemoh actuar ál frente dél man- | 
do de esta provincia, desde que tomó | 
posesión de su cargo hasta la fecha, 
que tendríam os una verdadera decep 
ción, un profundo y  sincero sentim ien­
to, si nos viéram os obligados, no ya 
a igualarle, a equipararle tan sólo con 
aquél otro representante de la autori­
dad y  del Gobierno que' tan  m al. re­
cuerdo dejó de su desatentada actua­
ción en el mando de esta provincia.
N osotros al señor Gobernador no le 
pedimos nada, en absoluto, que no 
tengam os derecho a pedirle; le pedi- 
mob, única y  exélusivam ente, cómo 
autoridad que es, justicia, rectitud  e 
imparcialidad, que. haga que se respe­
te y  se cumpla lá le y  y qué am pare e í 
derecho y  la libertad electoral de los 
ciudadanos, e im pida que sus agentes 
subalternos, la  fuerza pública a sus 
órdenes, se mezclen en las funciones 
electorales, coaccionando y  am paran­
do abusos y atropellos, lim itándose a 
lo que es su misión: a in tervenir sola 
m ente cuando haya que restablecer el 
orden público, si acaso se perturbará 
en alguna p a rte  y  a servir de garantía  
al libre ejercicio del derecho que el
ferrotliarios
Excuso- Sr, Ministro de Fomento 
'L a Liga Oficial dé” Contribúyentes de| 
Málagá, acude uila vez más a , Y-̂  ; E.^enfl 
^átaanda respetuosa de ühá modi|[caciÓn; 
^ l a s  tarifas ferroviarias, a fin de facili- 
^  el trasporte de materias alimenti­
cias y el de frutas y hortalizas frescas.' 
tU n ad é  las causas deterníin antes del 
lificárecimiento de los artícúfós de pri­
mera necesidad en algunas zÓnas de Ja 
península es, indudablemente, el éÍéCido¿ 
efeto de los arrastres. Ehiese.; ]̂ ^̂  
óbran, Exemo. señor, ' iíatóS Túminpsós
qúe prueban nuestra aserción. 
^'EHarifadb
El Almirante inglés Sir Moore, tercer 
lord del Almirantazgo.
El general ruso Lobe, a quien ha sido
día de las elecciones debe cumpUíiél |  concedida la cruz de San Jórge, por su^
Gomo dé costum bre en -todas las 
contiendas da esta clase, los buenos 
amigos y  correligionarios que aceptan 
ehíÉiddo ■tócargo d e  se r in terventores 
y apoderados, sabrán cum plir con el 
iníportánté deber qué se imponen al 
ir á  his colegios á defender el cum pli­
miento exacto de la ley y  a am párár el 
dérécno de los electores, velando al 
mismo tieippo por que todas las fun 
ciones electorales que hayan de cum­
plirse, en los comicios se ejecten con 
extricta sugeción á 1  ̂ legalidad, así 
en lo que respecta a la documentación 
en qqé ha de constar el resultado dé la 
votación, como impidiendo el voto de 
los electores falsos. Realizando, en fin, 
todas las funciones inherentes a los 
cargos que desempeñan, en defensa, a 
laípar, de nuestros ideales y dél triun­
fo, de nuestros candidatos.
Indudablem ente hemos de luchar 
en esta, como en todas las elecciones, 
no sólo con las fuerzas de que dispon­
gan los candidatos contrarios y  con 
las cuadrillas de falsos electores que 
se ponen al servicio de la cándídatura 
que derroché más dinero, sino también 
con otro elemento de mas cuidado: con 
la presión oficial, con la fuerza pública 
qué la representación del poder, pone 
Menapre a disposición de los candida­
tos ministeriales.
Contra todo esto es necesario que 
se oponga el voto de los verdaderos 
electores, la energía de nuestros ami­
gos y correligionarios que tengán voz 
y representacióa en los colegios, y  la 
firmeza de todos para hacer que se 
respete! el derecho y  para que los 
agentes de la autoridad no se inm ix- 
cuyan «n  funciones que no les son 
propias ni ejerzan ilegalm ente presión 
y  coaccionen los electores.
' Nosotros, hasta ahora, no tenem os 
motivos para acusar de nada al digno 
actuál Gobernador civil de la provin­
cia séñor'ligarte, ni, por consiguiente, 
derecho a dudar de su rectitud y de la 
imparcialidad con que está obligado a 
procederr en estos casos en que la ley  
Uama a jo s  e lu d ía n o s  al ejercicio de
cuerpo electoral.
E sto es lo que pedimos, al señóí 
Gobernador, y lo que esperamos de su 
rectitud y del respéto' qúe, en primer 
término, debe guardar él, como hom­
bre y como autoridad, A lá  justicia y 
a la legalidad. :
E n cuanto a la contienda electoral, 
general, esperamos el resultado,en
confiando para el completo éxito de 
la cand idatu ra . republicana, en el es 
fuerzo, en la energía, en el entusiasmo 
y  la fé de nuestros amigos y  corroli- 
gionarios y  en el arraigo y  sim patías 
qué nuestros dignos candidatos tienen, 
merecidamente, en la  opinión pública 




Se ruega a los señores socios de nú­
mero de esta Sociedad, qué habiendQ,*re- 
cibido citación para la reuníión que había 
de céíebrarse la noche del sábado 6 dél 
actual, y no concurríepon, asistan esta 
noche domingo, de 9 a 12, a nuestro do­
micilio social, Beatas 17, para tratar 
asuntos de gran interés,relacionados con 
las, elecciones de diputados- provinciales.
El secretario general, Eduardo Fer­
nández Véroz.
' ' ' ' ♦ *
Por disposición del .señor Presidénte 
se convoca a los socios del Géntro Repu­
blicano obrero del cuártó distrito, para 
hoy domingo 7 del presente, a Iss ocho de 
la noche, para celebrar sesión ordinaria 
y tratar asuntos de sumo interés en su 
domicilio calle Huerto del Conde 20.
El Secretario, José Martínez.
l i ( i « b k r o o s i “ li9 ts i}{a„
n
debe ühifieafsó respondien­
do : en 'todas, lás líneas a un'tipo' haéer 
razóbáblé por kilómetro y teneiada, cui­
dándose de que el minimúín de la  escála 
influya muy ténaeménte en el precio de 
los artículos alimenticios y que el má­
ximum no imposibilite el trasporte de las 
frutas, coino aéluíalmentó ocurre con las- 
de esta provincia.
Se da el caso estupendo de que la ga­
lera y el carro hacen todavía competen­
cia al ferrocarril en algunos parages, de­
mostrándose así por modo evidente que 
la tarifa ferroviaria no se adapta bien a |  viérá derecho á quéjarae
zonada de los precios que-priva aj fabri- 
cahte de toda norma posihje y que llega­
rá a obligarnos papa no c0|ppromejér lo- _ 
' caméhte los iptepeses de puesíros áccip- 
hist'asVa parálízar la fdhricáción.
Ello cóñstitttiria grañ daño para nuéis- 
iras industrias, pero m sería el
cohíliíáp.póbiipo que 6^
riá. '■ ' . .....  ' , •  ̂ -.i ■
Las causa^. 4® 1®̂ éxcesiya . elevaciqu. 
deí Jp^^io: ̂ 1 ^  íílgos y Óí® , rnpyili- 
,dá4,hpapómPiléias^ ;pé 
' 4lniéháhJ dp.lú .ainhloló pápepiúladora. 
Ha eub'dhteádó' óVíá ii h|amblénié 'favora-
blp párá opórar có.nstituido pq^ fá a lar­
ma qh® éh él país ha.cühdídp resjp^ 
íá; falta '4® trigo en él consumó ha,®io~ 
nal. , ;' .
, Nada más íne^aclp, y bien Iq saben 
■qpañtos ¿htié̂ ^̂ ^̂  dé’ ásunjtós trigueros. 
'Perb éé'él cáM^.qúé éhtbé, nuestros ac­
tuales gobeífiánteé, ptír de-
h'áher iad pbéó quien dê  ̂
lieTa déáoriéhtaeióh,; méflcacia y pásjyi- 
dád de sUé acuosos, há nacido, princi- 
j^átmeiitéj iá^átarm^ hÓ,y geheráliz&da, y
de que'áómÓq iké yi(qim8é. ..
Los jíró|íiéfáriÓB deirigo y loó é^pecu- 
ladorea eU;‘é^é pxódqéíq¿,dádq 
io s  pésimístás¡ qué idom m an ,, retienen 
indefinidáméhle süé'óxistéhcias en espe­
ra de un alza (^4® Vez mayor, ante la es-, 
pactatiyá dftiÍM^os febulosós. 'Bóri se
producá Iá ficción dé la falta;, de trigo, 
buahdó én’Feáíidá'd éste existe, pero con­
tenido en dos graheros por la esjpeptati- 
yá siempre cróbiente de mayor bejiéñeio.
Existe Un medió sencillo,en mbdés-
ta opinión, paba póhér cóíó a los males 
descritos. E^te medio que ya prevee la 
ley de Sübsistéhoias, consiste en la tasa 
dói prééíól '' í : - ^
Fqáfio un yalóT a la fqnegat do trigo 
cbmpletamehte' rémúhéb^^ ,el .probíe- 
ma qiiédáriá réluMíó sin que teádie t,u- 
Los íenédores
ron apróbadaiB póí Iá Jtjnta, ácordándo- 
se interesar del Gobierno la expropia- 
óiótt d'- trigo ©n caatifiaLsufioiente para 
el abastecimieniu dada ciudad.
Actualmente hay exiéteacias de trigo 
y harinas para unos diez días.
Se tomaron otros acuerdos relaciona­
dos también con. ?esta cuestión de las 
subsistencias/ a* fiu de conjurar el con­
victo. :
El pan
■ Eí'presidetítc dél'^remiode panaderías, 
Scv: Rósádó,-'visitó'uyér alcalde para 
cótóúnicáiíe que a 'pá'rtír del día de hoy 
regirá da subida dól pan, en virtud de 
^ é b srse  élévado el precio de las harinas, 
íí Dice, el Sr. Rdsadp que esta subida de 
tan hécesarió articuló será transitoria y 
h'n cuanto se Conozca el Resultado de las 
géstiones que sé practican por el Ayun­
tamiento y lá J ú n ta  provincial de sub­
sistencias, cerca de'los poderes públicos, 
se bajará el precio del pan, avisándolo 
oportunamente ai público.
El llamado pán defamilia costará desde 
hoy 48 Céntimos.
Reformas Sociales
Para mañana está citada la  Junta Lo­
cal de Reformas Sociales.
las conveniencias generales. ,  ̂  ̂ |  de este esencial alimento, si Óbteníán
En anteriores escritos hemos solicita- I una cantidad que remuneraralárgam en-
Ctiitroi «UctoraUs
Guacto distrito
En la calle del Huerto del Conde, nú- 
paero 20, queda establecida la oficina elec­
toral del cuarto distrito, por : la que pue- 
derf pasar todos los electores del mismo, 
para adquirir los datos que necésiten 
acerca de la elección y saber el número 
y sección en que les corresponde emitir 
el voto.
Quinto d istrito
En la calle de los Frailes número 36, 
piso bajo derecha, se ha establecido el 
centro electoral del quinto distrito, don­
de pueden presentarse los correligiona­
rios del mismo para adquirir los datos 
que necesiten relativos a las próximas 
elecciones provinciales. , :
Los señores apoderados.© intervento­
res de los anteriores años se servirán 
pasarse por dicho centro, para tratar de 
estos cargoa.
Ya tíéhén ios gobernántes roto el par|; 
che de tjahtó cómo sé hómbean.; No per-| 
donan ipedio ni ocasión d©, éxtériorizar 
sus fiésyóíos pórqué no fálteq al puebló 
artículos dé subsiste a cías. Cohstanteifiéi]| 
te anuncian' qué yelari para que ño se ©n| 
carezca el précio dé las subristéñéias.! f '
Ya han cómprado' más trigo qu^ se co| 
aecha en Rusia y la Argehtipa, y íq ha» 
vuelto a vender, obligando documehtál| 
mente al comprador áqúe ño le áúmenfejí 
el precio. Oyéndoles hablar de este asun| 
to, hay sobrados mÓliyos para creer que 
táñ páterrial carino hará dé nuestra pal 
tria úñá Arcádía feliz. . ^
Y sin embargo, el pan se va elévandó 
lenta pero continuamente, tanto que ya 
ño le alcañzá el pueblo ni cóh zancos. Sé 
eléva poco a póco, coñ cierta cautela, 
mó si s© quisiera evitar la protesta dm 
cóñsa^idbr. EÍ pan de las clases húñalí^
• des que se vendía, a 35 cóntimos e l kiló^ 
gramó, subió primero a 40, déspuós sq 
elevó á 43j ha llegado a 45. Los fabrican-- 
tes de pan, justifican está áúhida diciendo 
que las harinas les cuestan dos pesetas 
más por saca.
Ahora, esa das© de pan costará a 48 
céntimos el kilo, pues anuncian los pro^ 
veedores de harineé, que éstas han subi­
do otras dos pesetas por saca.
Y como quiera que lo que ocurr© se 
está dando de cachetes cóh lós lan caca­
reados propósitos de los gobernantes^ sé 
nos ocurro preguntar: ¿Es cierto' que las 
harinas se van elevando fie preció? Pues 
en este caso, el Cancerbero que cuidaba 
de que no se encareciesen las subsisten­
cias, se ha dormido, faltando á su obliga­
ción. ¿No es verdad que las harinas se 
hayan elevado de precio? Pues entonces 
las autoridades locales deben decir al Go­
bierno lo que ocurre y que éste, adverti­
do del engaño, iniponga el precio del
fió' de V. E. infiuya cerca fie las Compa­
ñías de; M,. Z. A. y  ios Andaluces para; 
ue, coinbinando sus respectivos íarifa-¿ 
os, los reda^cpn, a fin de que las frutas^ 
y hortalizas tempranas de Málaga pue­
dan enviarse a las Castillas, a Galicia y  
al Norte,en cuyos mercados los produc- 
toá malagueños no pñedeñ ser consumi-- 
dos.
Dijimos más. Si por ventura no fuera 
fácil combinar uña tarifa ' de ;carácter 
permanente^ conGédase una' temporal: 
qúe rija tres meses al año, desde Abril a 
Julio, de tal suerte que estés agricultores 
puedan dar salida a sú productos.
Hoy añadimos, Exemo. señor, que ú r- 
ge establecer las mayores facilidades; 
porque e ctualmente se encuentra deteni­
da aquí la mayor parte de lá últitna co­
secha 4® na ranjas y dé limones, ;onbér- 
juicio enorme d« los térratshiehtesi í*ara 
estos dos frutos que no háy medio dé en-r 
enviar a niñgnná zona del paíS, precisé 
una tarifa cuyo máximun no exceda de 
80 pesólas, cifra que deb©' corresponde^ 
aljmáxlmun del recorrido.
Dificúltada Ja exportación al extrauf- 
jero, y encarecidas las subristenciae, es 
ándispensablé acudir ©n auxilio de la 
producción malagueña para qu© ©1 haifir 
bre, que ya asema, no llegue a detérmii- 
. nariuñ. conflicto gravísimio.
Dios guarde a V. E. muchos años.
te, no pódrian dejerae por fiejár de ohte- 
ñér desñsádós béneftclós, quev;|ía;PQ.sé-: 
rían legítimos, pnésto que sé lÓgíarían 
a costa dél hambre de sus compatrioías. 
Y’con la tasa máxima una vez eatabíeci- 
da; cesaría la esperanza de conseguir 
cada vez un mayor précip,’ con jo  cual 
desaparecerla también élinótivó qfie hoy 
sustrae grandes cantidades al mercádo.
Por estas razones, creyendo que cum­
plo con mis deberes de español, he soli­
citado por telégrafo del señor ministro 
de Hacienda la fijación de la tasa. Si los 
fabricantes de harinas creen acertados 
estos puntos de vista, yo les ro e r ía  hi­
ciesen a su vez esta petición al Gobier­
no, reforza-ndo con su autoridad mi mo­
desta opihión.-^  ̂  ̂ ^
De ustedes atento s. s. q, é. ra.. La 
Elóctrica deNlra. Sra¿ del Carmen; el 
administrador delegado, Peldéz.
pfia carta
Nuestro querido amigo, el admirable 
poeta Salvador Rueda, nos dirige otra 
carta, en la que nos dice que se compla­
cerá se haga público,- que por medio do 
una carta-de don Narciso Díaz de Esco- 
var para el canónigo don Andrés Goll, 
se puso al habla con é3te, e inmediata­
mente, con suma diligencia, se consiguió 
el, ingreso en .el Asilo de Jesús, María y 
Joséi de la desgraciada niña, huérfana 
de madre, que el inspirada poeta quería 
dejar recogida en un lugar donde reci­
biera amparo y educación.
Nos alegramos mucho de que Salva­
dor Rueda haya logrado también este 
filantrópico propósito, como era de es pa­
irar; fié; j a i  jpérsoaas a  quienes recurrid  
para ello, ‘
>PFD ID  COSAC REAL TESO'RB 
JE R E Z  IDEAL RE-AL TÍSORk»,
de las harinas
Puente Genil (Córdoba) 5 de M ar^  
del9 l5 . ;
Sr.'Diíéctór de Él, PopüÍAR.
Málaga
Muy señor mié y de mi tpayor conside­
ración; Adjunta tengo el gi|sto_de remi­
tirle uña carta abierta, que dirijo a jos 
fabricantes do harinas,^ cuya publicaciófi 
en su importante diario le agradecería 
por tratarse de asuntos de tan esencial 
importancia com® cuantos se refiere al
5recio del pan. También le incluyo copia el telegrama que sobre la misma cueaj- 
tión dirijo a l se ñor ministre.
Gracias anticipadas, señor Director, y 
, disponga de su atento admirador s. s;; 
q. e. s>;m.i «Por la Eléctrica de Nuestra 
Señora del Carmen», el administrador 
Delegado, José PeZáea.
Acudimos á  V. E. en demanda urgen­
tes disposiciones que atájen alteración 
precioá trigo que pertúrban m en 
condiciones qu© nos obligarán dejar de 
trabajar en. ésta importaníe fábrica. La 
maypr dificullad no es la ; elevación de 
los precios con ser tan grandes, sino su  
inseguridad y continuo cambio con ten- 
denciás al alza tan rápidas, que en espa­
cio de horas se advierte.
Contra éste mal él único remedio es 
la tasa puesta por el Gobierno según aur 
toriza la ley de Subsisléncias. Fijado uñ 
precio remúnérador, ño tienen los espe^ 
Guiadores dereclio a mayores gañancíaé 
que hahían do nutrirse a costa del ham ­
bre nacional.
De lo contrario, lo repetimps, nos ve^ 
remos obligado a  cerrar ja fábricá qué 
por patriotismo pondriaiñoS a disposi­
ción del Gobierno. Lo qúe' no se ños pue­
de pedir es que hagamos víefima a nues­
tros accionistas de la* desorióntacíón que 
la falta d j eritório económico del Góbier- 
no produce.
El Gerente'dé la Eléctrica de Nuéstrá 
Señora del Carmen.-^José PeVáez.\ ‘
pan.
Pero es el caso que son infinitos los 
pueblos, qüe más o’iñéños ruidosámente, 
protestan con este motivo, y si bien lo 
que ocurre en ésto rincón 4© la patria pu­
diera pasar inadvertido paré los gober­
nantes, es seguro que no les suceaé otro 
tanto con la prótésta del puáblo español 
en general, y como A pesar de sus propó­
sitos se va encareciendo la subsistencia, 
hasta hacer imposible la vi4a, resulta 
que por ninguna parte se ven esos desve­
los de que tanto álardeañ los gobérnan-? 
tes.
Bien es cierto que nuestro pueblo, 
siempre sufridO*y paciente, se contenta 
con comer menos y cuando protestá, lo 
hace para su capote, para que s u s  lamen- 
taoionés fio quitén el sueño á áfis gobeir-
Puente Genil (Córdoba) 5 de de Mar­
zo de 1915.
Carta abierta a los señores fabricantes 
fie harinas.
Muy señores míos: Las especiales cir­
cunstancias económicas que atravesa­
mos, están produciendo en la marcha de 
nuestras fábricas tales dificultades, y 
trastornos tan hondos, qüe se impone 
la actuación colectiva y enérgica, de 
cuantos lás padecemos, pidíendó al Go­
bierno medidas que las eviten, y dando 
con ello solución al grave aspecto social 
que entraña el precio del P®®*
. La situación del mercado de trigos es 
lamentable. Los precios, cuyo promedio 
actual es de. 74 reales la fanega (equiva­
lente a* 44 kilos) muestran acentuada 
téñdencTa a elevarse sobre tan exhorbi- 
tante valor. Grave embarazo supone en 
©1 negocio que regimos esta elevación, 
pero aunque parezca absurdo no es ella 
la esencial.
Estriba la dificultad mayor en la inse­
guridad, en la fiuotfiación nerviosa, irpa-
Ju n ta  de asociados
Bajo la presidencia del alcaldé’ y  asis­
tiendo loa vpcales señores Martin RodrL
guez, Cabo Páez, Martin Gómez, Arias 
TovaEj tArmasa Ochandorena, Ruiz 
Martínez, Salinas Sánchez, Somodevillá 
López, Rando Martin, López López, Ga-r 
racuel Salinas, Luna Horcajada, Alar- 
cón B .net, Padilla Martin y Ruiz Lu- 
que, se reunió ayer, de segunda convó-i* 
catorÍ8,la Junta municipal de asociados.
Se aprueba él expediente da jubilación- 
fiel maestro de escuelas públicas, dofi 
Manuel Jiménez Aranda.
La Junta sanciona el acuerdo del 
Ayuntamiento,cediendo a perpetuidad el 
nicho del cementerio de San Miguel que 
ha de guardar les restos de las víctimas 
de la imindación del 6. de Abril de 1881;
También se sanciona el acuerdo refe­
rente a l arbitrio establécido sobre los 
metros de aguas de Torremolinos.
Aeto seguido terminó la sesión,
Lás éubsistoncias
Cuando visitamos ayer en su despa­
cho al alcalde, señor Euciña, nos dijo 
que se había reunido en el Gobierno ci­
vil la Junta provinciaLde autoridades, 
para tratar do asuntos relacionados con 
el problema de las subsistencias.
El señor Encina díó cuenta de las de­
terminaciones adoptadas por el Ayunta-
OTRA. .
_______________ _____  __ ___  ridades compéténtés las prohibiciones fia
miéBlo en li sésiófi dél viwnes, que fué̂ '̂  , rigor
D E  A V X A G I Ó M
En las actuales circunstancias, que el 
problema de estabilidad en el aire a todo 
el mundo preocupa, la Comisión de fies­
tas cuenta con dos piloto» aviadores tan 
arriesgados como inteligentes. El Sr. Me- 
nóadez anuncia un programa tan difícil 
y de tan grandes atractivos que, segura­
mente, nos dará,a conocer el valor que ha 
de tener en lo sucesivo la conquista del 
aire.
,E1 Sr. Hedilla, a quién tenemos el ho­
nor de contarlo ya entre nosotros, une a 
su carácter agradable y simpático, la pe­
ricia; reconocida, pues si bien de Andalu­
cía no lo conocen más que en Granada, 
©n toáo ©1 norte de España es conocidísi­
mo. En MéjicOi-con sus célebres vuelos 
de montaña rusa, en espiral, planeados y 
otros, ha conquistado grandes aplausos y 
honorés, en competencia interesante con 
otro célebres aviadores.
P r o g r a m a  p a r a  h o y  
; A las dos fie la tarde, Match de Foot- 
Ball, entre los equipos lá  Real Deportiva 
Sierra Nevada, de Granada, y el F. C. Ma­
lagueño.
A las tres y inedia, primer vuelo, en el 
que tomarán parte los dos pilotos se-ñores 
Hedilla ^ Menóndez, en un vuelo ensayo 
en circuito cortado. (En este vuelo los 
aparatos vañ inclinados.)
2. " Saldrán los señores Menóndez y 
Hedilla por núméro de orden o sorteo,to­
mando gran altura, haciendo montañas 
rusas y' emocionantes virages, siempre 
irá uu aparato a.mayor altuta que el otro.
3. ® El Sr. Hedilla hará vuelos espe­
ciales suyos, según hizo en Gíión, en un 
arriesgadísimo vuelo, a más de dos mil 
metros de altura, bajando en espiral ce- 
rrafio con una inclinación.de 40 por 100. 
Saliendo los fips al mismo tiempo resulta­
ría peligroso los dos aeroplanos a la mis­
ma altura, haciéndo evoluciones el apa­
rato del Sr. Menóndez a menos~ metros 
qúe su compañero.
Para mañana lunes se prepara varia­
dísimo y emocionante programa. 
Precios
Pesetas.
Palcos cpn seis entradas . . . 25.—
Entrada de Preferencia eon silla. 2.—
Entrada genera l. . . « . . 0‘50
Para los encargos de palcos y localidai 
des en la Cosmopolita.
A dvertencia im portan te 
La entrada dé carruajes en el campo 
dé aviación será gratis, siempre que las 
personas que los ocupen yayan provistas 
de sus entradas, i»ara el acceso a Palcos, 
Preferencia o ÉñW da general.
No se permitirá, dentro del campo da 
aviación, la permanencia de coches'ocu­
pados qué nó sea por personas que es­
tén provistas de entrada de Preferencia.
L o s  militares sin graduación pagarán 
medias entradas.
NOTA.—Si por causé de fuerza mayor, 
una vez empezado el espectáculo, hubie­
ra que suspenderlo, a 1 público no tendrá 
derecho a reclamación alguna.
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GALEIIDiG r CULTOS
MARZO
Luna menguante el 8 a las 12-28 
Sol, sale 6-49, pónese 6-13
Semana 10>—Domingo 
Santo de~hoy^~Sto. Tomás de Aquino. 
Santo de mañanai.—San Juan de Dios.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS-En el Angel. 
Para mauana.—En el Hospital;
CORCHOS PARA LOS PIES
Por una peseta sé obtiene uná plancha 
de corchó que jamás se enfrían Jos pies 
ni ataca al reüma. Üsarlo en lás carpe­
tas, comedores y salón de costura. Fábri^ 





Como oportunamente anunciamos, hoy 
domingo se jugará el partido de «foot- 
ball» MálagarGranada, en el campo de la 
aviación y antes de comenzar ésta.
Es sumamente extraordinaria la ani­
mación y el interés que reina entre la 
afición <cfoot-bállista> por presenciar este 
partido, que seguramente es el «match» 
más interesante de todos los que hasta 
hoy se han celebrado én Málaga y por 
ser la,primera vez que nuestros «equí- 
piers» luchan con un «equipo» forastero.
El «club» elegido para representar n  
Málaga en esté enpuentro, contendiendo 
con los granadinos, es él F.‘ C. Malague­
ño, y conociendo los grandes méritos que 
poseen cada uno de los jugadores que 
forman este once, sepúede cási a&egurar 
que cumplirán digna y honrosamente la 
misión que se les ha otorgado, dejando a 
la altura qüe merece elnorabré desu  
«club>) y el dé nuestra querida Málaga, 
y baste de elogios para Jos jugadores de 
casa, puesto (jue sus, méritos ya son co­
nocidos en las diferéntes veces que de 
ellos nos hemos ocupade, y prueba bien 
palpable es el resultado favorable siem­
pre que han obteinyo jugando conmuéé- 
tro «,^thletici y nuestro «Sporting». "
También el Gíub Crránadino, viene pt*e- 
cedido de g ran  fama y cuenta.en sus 
anales señaladísimos triunfos; última­
mente, habiendo ganado eri campeonato 
regional de Granada, que es lo suflciente 
para eonsagrara un «equipo», y  reco­
nocer que los nuestros tendrán que ha­
bérselas con un adversariopéligroso.
Y a vosotros os hablo jugadores del 
«Malagueño», ónimo.para la lucha, que 
ha.de ser dura, pero, no retroceder ante 
el enemigo por fuerte que sea, confiar én 
vuestra firma y buena voluntad,; y lio 
olvidéis que lo último^que debe'perder el 
nombre en la vida es la esperanza V la 
confianza en sf mismo. ^
Esta tarde se os prueba,y esta prueba. 
sea cual fuere su resultado, ha de dejar 
imperecedero recuerdo en todos.
Los «treams» lucirán en su «equipo» 
los colores del Club a que pertenecen, 
que son: Real Deportiva Sierra Nevada 
de Granada, blanco, y F. G. Malagueño, 
pantalón blatíeó y camisa azul.
♦ ♦
En el exprés de anoche llegó, como sé 
esperaba, el «equipo» de la Real Depor­
tiva Sierra Nevada, de Granada.
En la estación fueron recibidos por 
una comisión del F. G. Malagueño, com­
puesta del presidente don Manuel Gámez 
Huiz, el vicepresidente don José Gotüia 
barcia, el secretario don Eduardo Gar­
cía García, y foa señores Scapiní López 
García, G a^ía  Guijarro Jiménez, Yado, 
Martínez, Ramírez y oíros, y diferentes 
íeim Í0S;«cIub3» S'porting y Alh-
«1 *club» granadino el
presidente señor -de la Blanca, el vice­
presidente honorario don Luis Suárez 
L. bagredo, y un detálle notable, un en­
tusiasta «canádino que ha venido eíi bi­
cicleta, don Joáquín Guijarro.
El equ^o de Granada que ‘jugará hey
está constituido como sigue- “ -
Goal-Keper^Trancho (D.) Zagueros.
cqpitám y Trancho (S). 
M edios--gánchez Fernández, S. m  
Oliver y Alcalde (J).
Delanteros.—PópGÓl, Perdiguero Se­
rrano (T). Díaz Mdr¿t y V ,1IanSv«W ^
I ? ?  la Blanca.El de Málaga;
, Goal-Keper. ~  Révasó.— Zagueros.— 
y #arc ía  Guijarro (capitán). 
Medios. ~ ,dám ez, Rarcía k r r e s  y 
Oonzalez.
Wens, Gárcía (G) Gasagalda
y Go-
De «referée» actü/sirá idon Joaquin Mo­nasterio.
LtATiq©.
N uestros queridóé Smigps don. Rafael 
y don Manuel Zaqibrana; coriocidóé im­
presores de Málaga, sé ,ehcuehtr.án én 
estos momentos agobiados por tina in­
mensa desgracift.Y.,,, 3
^u  hermané, d.óña Tefésa Zambrana 
Quigmsola, dé %uareh%a años de edad, 
viuda, y cuyas facultades mentales se 
haíluban un tanto perturbadas, 8p¡t;ov0-  
chando, durante W madrugada úliirnt.,:la 
ocasión en que^oda la famíliá se éncoh-i 
traba descansando, abandonó su habi­
tación y dirigiéndose «1 pozo que ekisté 
en el patio de Ja casa inúm. 4, de la da­
lle de Agustin íRjaBáP.- ;dqndp Jjí citada 
familia de los senpcps, EombrébLa tiene 
su vivienda, se arrojó al mismo, p̂ ^̂  
ciendp áhp^ada.
Ppr la mañana'; jil notar la aiispucia 
de la infeliz dementé, se dedicaron tqdos 
a su busca jsospééhahdóque.hubiese rea­
lizado algún actp atéhta|prio poiiíra eu 
vída;.sospóchas;qué sé vjórphjcíónfirma-* 
áaé al halíar el cadá ver de doña Yerpsa 
en el‘fondo del poao.
Inraedialameníe se dió aviso de la tris­
te ■ocurréncia al éeñqr ji\ez de.instruc- 
ción del distrito de Santo Domingo, qpe 
se personó en la,citada casa de la calle 
de Agustin Parejo, ordenando la.prácti­
ca de las diligencias necesarias.
Todo hace comprender que la suicida 
llevo a cabo tan Vtéi idéterminanión en 
nñ mómentb de excitación de la etifer^ 
medad que padecía.
El cadáver fué trasladado al depósito 
judicial.
Hoy á las dos de la tarde se verificará 
el sepelio.
Nosotros, que de antiguo nos honra 
mos con la amistad de los señoresZam^ 
brana, lamentamos la desgracia que hoy 
les aflige, deseándoles la resignación 
precisa para conllevarla.
CaiISIQI PROVÍNCML
Presidida por el señoy Delgado López 
y con asistencia: de los vocales que la in- 
-tegran, celebró ayer sesión la Comisión 
provincial.
Es leída y aprobada el seta de la se­
sión ánterior.
Con el voto en contra de los señores 
Gótns'Z Olalla y Gisbert,sé desestima una 
solicitud del alcalde dé Coín, para que se 
releve de responsabilidad peYsonal por 
débitos de contingente provincial del se­
gundo trimestre dé 1914, a los cohcejaleÍB 
posesionados en Julio dé dicho año.
Son sancionados de conformidad los 
informes siguientes: .
Sobre únainstañeia formulada por don 
Cristóbal Torreblanca Montiel, como de­
positario electo de fondos provinciales, 
para que se le admita en ñacas rústicas 
la fianza que ha dé constituir paía posó- 
sionarse de dicho cargo.
Sobre exepción de subasta para el 
abastecimiento de comestibles a los esta- 
blecimiéntos benéficos próvincialps de 
esta capital, y se abóne la cuénta rendida 
por él notario dé bus dórechbá ’y gáslós 
por el acta de lá segundé éübásté célé- 
brada.
Sobre notificación de patíehos d® 
haber ingresado én él Hóspitaí provin-‘ 
cial los obrerbs lésípnádóé én aécfde.ntes 
del trabajo, Joáé Caro García, Jüán ÍPóréz 
Rodriguéz y Emilio Muñoz bíaz; y éobre 
el alté dada én él Hospital próvihe.iéi a 
los óbreroé lesionadós en ‘ éceidentha del 
trabajo Juan Nieto 'Naváá é Manüél 
Vera Trujillos.
Pasa a la cpntráta ía cerhfiéacióp .de 
ingresos qué con rplación él éhp dp 19Í3, 
remite el alcaide' de !
Por último, se sáncionah foa informás 
propohieúdm sé eiéVp é défibiílya l'p, in­
clusión próvisional qiie shfrén en pt híp- 
nicpmió los aliétiédpe Hidaígo
Spildora, Manuel^ ítpinári Leal, Élvira 
Escóbar Alrnébalía, Jéinidad Doña Nar- 
Vaez y Migtiei Palomo Médihé. '
INFORMACIÓN M ISTAR
P l u m a  y  E s p a d a
IBijv
Ha marphádo a yiliátipevá de los íñ- 
fatttós, a residir éñ sitúacióh de reserya, 
el cmiitán de A rtil lé ^  don Diego Fe|t‘- 
nánrfóz R odrigue^. que sé éñcoiri,traba 
acCidéntalmenté én esté' pl^za.
EújúsodepéOhísó, haiiégédÓ a ésta 
capital él capitán dé infaíitería, don Ifi- 
cardo FajardOj marcha.ndp é, Madrid y 
Sévillé eh igúal .cpécéptb é t  dé ígpal 
ómpiéo, doii José Rexasi y. médicp pri- 
merp dé Sanidad Militar," don Angm 
Sánchéz Sánchez, respectivaménte..
Procedente de Melilla ha IJegadó a 
esta plaza ersubínteridenté de pégUAda, 
don José Clausb Lópa£
Le ha sido concedida licencia de uso 
de armas al segundo téniente retirado 
por Guerra con résidencia en esta plaza, 
don Antonio Duarte del Sino.
CORPORACIONES Y GREMIOS
G á m a rp  d e  G o m e rc ío
Anteayer celebró sesión ordinaria la  
.Cámara Ofi:0ial de Comercio, Industria y 
Navegación de Málaga, bajó la presiden­
cia.del señor don José ALvarez Net, asis- 
l ie n ^  los jsenores don Ricardo Albert, 
don Federico Heaton, don Rafael Alcalá, 
don Cristóbal Gambera, don Vicente 
Márquez, don Juan Iglesias, don Miguel 
Orellana, don Mauricio Barranco, don 
Antonio Nogueras; y don Julio S. de la 
Campa y excusándóse don Enrique |-aza, 
don José Htiélin, don José .García H erre­
ra, don Juan Reiii, don J. OarCíé Larios, 
don Antonio de Burgos, don Leandró Ve- 
laséo y dón Pedro RlcpL
Zonas f¡ra'it(^as.~Vey éionsfi.t&a respues­
tas dadas eii lé eñcúestá ábiérta .por lé 
'Cámara,sobré lé z.ojna neutral en Málaga, 
'ácordándPsé repófir la invitación a áqpé- 
llas casas'qué né han Contesíado aún, 
puéstó qtié hSy tiéfopo sóbrado, dado' el 
éplazamiento de' la reépértura.de las Cor:-
RéciWdP BÚ'la’Oámá^á él dictámen dé- 
do ppr Id’córiíisión'del Congreso, que ya- 
ría bastánté él proyecto cÓAocído del.Ro- 
bierno, se ácord^'puMicarío.en .ptBoletín 
de la Cámára paré eónocimiénito dé Jas 
clases interesadas.
Finalmeñté se nombró una comisión 
del orgánismo.que estudie el referido dic- 
lamen y compúlse laé épiniotnes que ée 
reciban, formándola los Sres. Rein, 
Gross, Girhónez Lombardo, Heaton, 
Cuevas y Garret, presidióndoía el señor 
Albért.
áfO* Aprobó la C á̂mar<a..ías ges-
uónes incesantes que viene haciendo la 
.V-®̂ P®kápióh ̂ a ra  la..baja.de precio en los 
trigos, así cómo la  protesta formulada por 
prescmdirse de Ahdalticía y Éxtrémadu- 
ra en laá véloraciohes éficíaies; qué sólo 
rsé rigen por Jos mercados de Castilla con 
. hotoHo perjuicio, de los.demás.
. Certificado de niatoria respetabilidad.^ 
Con sujecióii a Ips trámites establecidos 
se Acordó esipédlr^l certificado que salii 
cita la casa Ernesto Solano.
, de Comercio.—Quedó enterada
la CámaM de la R. Q. nombrando al se­
ñor Scholtz patrono de la Cámara en la 
Escuela de íJémercio, .de acuerdo' con la 
prepuesta hecha.
' Masó: sobre'la páé eu-
rpji?eq.-—TFué aprobada, acordándose se- 
cundarja generosa iniciativa desarrolla­
da en Barcelona..
r^  ‘M^Pbs^oióií Jndusti‘iah A aricóla en 
Crqnadóí—Acordóse favorecer por todos 
Jos medios posibles la concurrencia dé 
^expos.ltQ^6s maiftgueños. a la Exposición 
.queha de celebrarse en Granada durante 
ias.tradieionaleshestas debCorpus.
Trfbutaciún de loa écieírey.—‘Convínose 
en informar, de acuerdo con la opinióii 
® .solicitado del Síndico del gre-
’l f  í* .3̂ 0 .modificapión en
Ja tributación de los.sastres qüó no ven­
dan génerós.
■ basq,_de OorréP«.-^Ei .señor Pre- 
sidente dió cuenta dé lá reunión oficial 
celebrada para elegir solar .epti destino é 
la nueva éésé.de Correos y Telégrafos, 
en la cual no se prpgéntó féás.ófoAa qué 
la del Ayuhlpmiento cqnJá mitaÓ deléo- 
íér A; del Parque, acórdáiidose apoyar 
el expediente que con tal fiq ha sp-
viarse a la Superioridad, extremando la 
acción para que pueda ser un hecho rá­
pido al comienzo de las obras.
Plazos de transporte.—Se aprobó la po­
nencia sobre los plazos dé transporte, 
acordándose elevarla a la Superioridad 
como informe de la Cámara.
Carretera de enlace.—Acordóse mante­
ner las gestiones que de antiguo viene 
'haciendo la Cámara para la rápida apro­
bación del proyecto dé carretera de enla­
ce, que tanto ha de beneficiar a la ciudad 
desde diversos-puntos de vista.
Junta del Puerto.—Consecuente con 
los acuerdos de la Corporación, de pre­
sentar candidato propio a la presidencia 
de 1‘á Junta dét puóp o siempre que va­
que, se acordó designar al señor den Ri­
cardo Gross.
Otros aszmíoí.-r-Despacháronse otros 
muchos asuntos de menor interés gene­
ral, referencias e informes comerciales y 
sé levantó la sesión a las seis y media íde 
la tarde.
D E  S O C I E D A O
En el expreso de la mañana regresaron 
de Madrid, el diputado a Corles, don José 
Entrada; el diputado provincial, don En­
rique Caiafa i; el magistrsdo de esta Au­
diencia,. don Julio Díaz Sala y su distin­
guida esposa; el ingenisrOj don Ramón 
Díaz Pelersen; el distinguido joven, don 
Manuel ValcárceJ.
^También regresó de la Cforte la bel)ísi-< 
ma señorita Cecilia Rodríguez Martínez, 
hija del señor Rodríguez Spiteri.
Llegaron dq Madrid, don Pablo Her­
nández Rozpíde, abogado dé la Empresa 
de Tranvías de Málaga, en dicha capital; 
dOnMenuel Alonso Zegri y el Apreciado 
joven -don Pedro Ansorena, sobrino dél 
Director de los Ferrocarriles Andaluces.
Da Qvejo (Gérdoba), la señora de Lu- 
quj9 Leal (don Jqsé) y (a distinguida 
ñoHía Garmén Moralés.
En el expreso de la tarde marcharon 
a MédOd, él ’teniénte córoqéí de ínfante- 
rté, Sqnor'Marqué de, áénta Lucía; el 
.SpréciéBe jóyeti 'dpn Euganió Andreú y 
su bélía hérmáqa Eugenia, don Gonzalo 
Séiié,á; ,'y'éí conocido litógéáfo, don Fran-- 
CiSQpyPínteñp. ,
; A  Sevilla, é,l ilustrado módico don Mi­
guel Arért da, qon su distinguida esposa,
■ y doú Juíip'yaldelpmar barón de Fu.enié! 
Quin.fo.
A Rilbao, él acaudalado propietario 
don Álb,arfo Arnaz ; • '
AcoiiípsSádo de sus hijos Francisco y; 
Nestpr, .vino ayer de Granada, el ilustra-| 
dó‘abógadé don Francisdé Villano va I |
A dicha capital regresó eJpropietario" 
don Jósp Felip,.
En la parroquia de la Merced se le ad-f 
ministró anoche el agua d®! bautismo a; 
un niño, hijo de don Rafael Medianero y) 
de su esposa doña María Morgado.
Al neófito se le impuso el nombre de,; 
Xuan,;.apadr.inando el bautismo la séñorai 
.doña,; DolQr©sMedianero y don Ricardo: 
Gueprerq. ; !
Se encuentran más aliviados de las 
dolencias que les aquejaban,npeptro que­
rido amigo don Adolfo Alyaíez Armen- 
dáriz', sú' distinguida esposa y su niélo,
HacemOs votos por que obtéúgá'p tblal 
-Alivio; ' ^
Eq fo . iglesia de Sahlfogé, se yeriñpó 
ayer íépdé,_ .á las tres, el enlace mafoiínp- 
nial dé la nelía y gentil señorita Amparo 
ypnjilfo Nógq.QPáfo®, ®óti el appacialiie 
jpvén don Ricardo dé 1¿ Fuente á-íóhip.
l^pAdrinarón Ja  unión nuestro querido 
cpmpáñqrp én lé prensa don Rafael Mé- 
Jérp.Y.áú distinguida espo 'a d.pña Mág- 
dálena de la Fuente, hermanos dé! ééá- 
irayente.
yéstiflcarón é l acto los señores dpn 
José Accínp déla  Fuente, don Ambrosio 
Map.éllí, don Juan TrujiUo Noguerál^ y 
don Ruis Ramírez Hidalgo.
¡Los nuevos esposos, a Jos que desear 
mos todo género de 'felicidades, m are^-r 
ron a Sevilla y otras capitales. ¡
Han venido de Mélíila, don Angel .GOt 
doy, do,n Ricardo Fajardo y s:ü bella éss- 
posa doña Gonstancié Bañoé, y él ripo 
coméreiánté dén J.kcób Hésséu.
A Melilla mar^chéron, don Romualdo 
Novillo,’direclpr de Aquella süéursal d«í 
Baneó- dé España; don Cáylos Izagtíirí’ê  
vocal.de la Jiínta dé Arbitrios, y él .capi­
tán de ihféntepía/.dón A.rsónib Fupntes 
Gervera, su distinguida éspósa e hijos.
Procedentes de Melilla, y realizando 
su viaje de bodá, se encuentran enMála- 
ga, el,industrial don José. María Peña y 
su halla «sposa duJí® Patrocinio Martí»- 
nez.
Ha regresado a AJmevíá, acómpanudo 
dé su hijo, el eonieAciante de aquella lo­
calidad, don Urb'afíP Fernández.
Wt
Después de pasar varíes «iías en esta 
capital, han regresado a Sevilla los soñor- 
res don Luis Pérez Yelázquez, don Emi­
lio Campos, don Rafael Barrionuevo y 
don Manuel Dionisio Fernándóz.
Ha regresado a Granada el dislingui- 
do abogado dé aquella capital ,don Anto­
nio Escobar de la Riva.
También han regresado a dicha capi­
tal los concejales dé aquel Ayuntaraieníó, 
'don- Antonio Lovaleda, don Francisco 
Chinchilla y don Maúúel Gómez Fernán­
dez.
Ha dado a luz una hermosá niña la se- 
ñfo’A 'diñé JlérminiA -Muñoz Terry, espo-:̂  
sá del agente de policía donJoa-quín yáí- 
diviaj^ V
Reciba, núeslráedharabuéna.
nuestro estimado amigo don Eduardo 
Pacheco'Gómez.
Deseamos que obtenga mejoría.
Desde Ronda se han trasladado a Ma­
drid, el marqués de Belvós de fas Navas, 
los duques de Parcent y su nieta 1© se­
ñorita de Iturbe.
H an regresado de Barcelona, don José 
María Huelin Serra y su distinguida se­
ñora.
CANCIONERO COMICO
COMO SE PIEHSI,,. ¡no SALTA!
Uno piensa muchas veces 
AU qué la vid., ©s ingrata, 
y en que tú no te m erece, 
lector, esta serenata.
En que el trabajo'es un pesó 
superior a nuestras fuerzas, 
y, no, te rías por eso 
ni por .630 el gésto tuerzas.
En que el amor es un mito, 
y otro mito la j us.licié, 
y los ideales, pitó, 
y lo mas santo, negricia.
En que siempre se va Jaráe 
adonde la dicha espera, 
y'aunque lo puro... no arde 
si es de la Ta jacalera.
En que todo está al revés 
si se mira con fijeza, 
y el globo tiene hoy los pies 
dóndó" tu vo 1 a cabéza.
En qúó en nuestro derredor 
no se enciianíra más que farsa, 
y el que se fmáginA actor 
es el último comparsa.
En que el más torpe ludibrio 
acompaña a las acciones, 
por éúsencia de equilibrio - 
y exceso de sinrazones.
En que estohá perdido el rumbo 
por falta da gobernalle 
y va dé un tumbo á otro tumbo 
hasta el momento en que estalle.
En que no vale la pena 
«éso» de los aeroplanos, 
si el país, desde la arena, 
«toca él cielo con las manos».
En que se va lo que ansias, 
y ño, lector, lo que soplas 
porquéAléjarlb querrías...
¡Y en que faltan esto© días 
asúhtos pará las'cóplas 
y se escriben lohleríaé!
PEPETIN.
M o v i m i e n t o  S o c i a l
Perfectamente informados,coh respecto 
a la noticia que.dimos, referente a haber 
sido nombrado correspo:?sal literario del 
importante periódico madrileño El Socia­
lista, don Sixto Díaz Romero, podemos 
manifestar,a ruego del propio interesado, 
ló siguiente:
Que la Agrupación socialista a que di­
cho señor pertenece, acordó que, vista de 
las deficiencias, que en punto a informa­
ción postal y telegráfica, adolecía dicho 
diario, estimó conveniente que el Comité 
del partido se hiciese cargo def servicio 
enumerado, y nunca a cargo del indivi­
duo que hicimos mención eh la noticia 
transcripta.
Con mucho gusto hacémos constar la 
precedente aclaración,que, en honor a la 
-yerdpd, la rAcogimos.dé pqrsona q^e por 
Sil pargó, nof mereoen énter.0 cródifo sus 
íhanifeptaei.ón^.; Y
Ha regresado A .Sanlucar de .R.a.rra- 
rneda eLdireiator -del ferrocarril de Sa,n- 
luqar Al Puerto de Santa María, Mr. Roy 
de Bliquy.
ProqedLentes de Jerez de la Frontera se 
épeuBútrán en Málaga, .realizandb su 
yiaj® de boda, el tenienjte dé ingenieros 
don Angel Berrocal ,Lópéz y su bóllase- 
ñérá doha M aría Luisa ÁrriBas Vicuña,
Han regresado dé Coín, én aufomóvil, 
los señores don Luis de Armiñán, jdpn 
Joaquín Tenorio, don Juan López -Úyar- 
zabal y don Farnándo Maldonado. '
A
Se enciienire enferise wb flebree,
És objeto dé coméñtários entre él ele­
mento obrero, Ja aéLÜAdAdpptada por de- 
terpinadó vocal obrero, córi ihbtivo de la 
última sesión celebrada por la Junta lo­
cal de Reformas losiales, en la que se 
delfoeraba la provisión definitiva de la 
presidencia de la Jütíta déj Cebéo. ' 
Sagíin nuestras noticias, .mediaron gl-
guñás reconvenciones ppr párté de áléu- 
hpévocales obreros, cérea del itíd iy í^o
én cüéstión para que dépüsierá su ápti- 
tudj.jípr' sér cpntraprpduc,ent6. a Ips ipfo- 
releS progresivos, réSül téndp ip úines 
éuántas gestiones se hicieían en él indi-* 
cádó sentido. ' '  '
Vivir para ver.
En breve, él 18 de Marzp, celebrará la 
Agr.úpáción socialista el ánivérsarib da la 
Gomtiiune de París, cbn uná velada jil®- 
ra.ria. ¡ '
Tpdbs ipa años esta mispaa anfidad p r- 
ganiáa éstos actos con ünIpnch> ÁJniphi- 
zábló O.én lá pf<^págandá que en el foj(smp 
se raalizáré, pérb de'bidp ® 1® préfoara 
del tiempo y Jap qircünstancias excepefo- 
tiajes que atraViasA ¡el paishoA foptiyp de 
la guerra aurópeA, han defoVricAtif d*̂  * 
sus organizadoreé céleisrar él acío gp la 
formA anunciada.
Prómefojnoa,pues, ocupárnps del jnen-^ 
cipnado acto. '
, ,Desde h®qe algún liempo,lá 4 soc¡ación 
de dependientes de Cquiércip, (sección,de 
; Coloniales), viene abrigando la idéa de 
¿condensar y llevar a la práclioa deter- 
■foinadas mejoras, afeqíanteS a los de añ­
adientes daUitramarinos, Comestibles y 
áL¡&áé,etías.
: Para.lleyar.A'feh'z término estas gestio» 
jíes, sehan  hecbp trabajos y aún se ¡si- 
.guen efectuando, Cftn axtr-aordirA'/io si- 
¡gilp, cc.rca ,d.e Jos jefes de iraportanfos 
hsfoblecimíen tos,,pon el pbj elo da recabar 
. ^cpptip ,1o han. alqapjtiadode 
^^nformidad A fodehánda qun.splitííÍAn.
 ̂JLa cuaníiérde lo que .éstos ¡hppripaos 
y s.ufridas obreros'dél raoslrador-t-los más 
éxclavizados y viiipendiédos—solicitan,¡es 
pl qíerrahe los estahleciiniéntús ,dic sel’o® 
ramos A lea nueve de la ncché, a cpntAr- 
isé-dasde el mes de.Áb.rir.
Ni que-decir tiene qué estamos qpm- 
pletaraépte dé -acuerdo con lo que Ips 
dependientes en Que.stipn damandAn, ;ppr 
ser dé equidad y^juéticia. '
E L  “L L A V I N , ,
A  F t  R i  I ©  m m  E  I r  •=* A  S  Q  U  A  I -
Almacén al por mayor y menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. - l^ALAGA
Batería de cocina, herram ientas, aceros, chapas^ dp zinc y lató.n, alambres, 
' ast'áhó, hPjafata, térñilléríá, hlávhzdh, ■oémehfos', óto., éto
Ptspicíio d( Visos dt Vild(]»83S Tisto y Blasco
Vinosi -Finos de Málaga criados Bodega, callé Cajjüchkós * tó 
ITIJN O A O A 15# 15 L A 1 8  7 6  ’
Don Eduárdo Biez, daeno del, eatableounieútó da la cálle da Sáti Juande Dios námero 26 
expende vinos a los signientts preoioa: «
V1N0$ DE VALpEPEÑA TINTO
üna tUToba de 16 litros de Vino Tinto , . . . . .





Ijna bptellá de » » »
Vinos Valdepeña Blaneo 
l (a) de lÓ UtroB ValdepeS» Waooo pías 
lia » 8 » » * '
l¡4 » 4 )* »
, 1 . » »






Vinos del ]̂ ÍB
Vinq Blanao Doloe los 16 litros ptas.
Pedro Xinieu > 















Hay una snoiirsai en la Plaza de Biega número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señgiS, 8an¿nande DioB26jy OisneroB 55, (éBquúw ql Pabilo de Santa Isabel)
Persiste en el mismo estado la inciden­
cia obrera que con carácte^’ da huelga 
parcial se ha sucitado entre 1< s picape­
dreros empleados en la labor ¡a la esca­
linata del puente de TelupM y el ingenie­
ro de los mencionados ir.-J> ]>f<.
Las causas, como hem .í; lícho.de que 
estos obreros uo quien;fi ! «»iiZ;ír esioé 
trabfljoá y por tapio insisUn en la tiuél-i 
ga, es el destajo da ip̂ '' 'uisruns que, se-'les 
impone.
Pero es el caso, según se nos dice, que 
én el mancipnado Iptbftjo existen déseme- 
peñando su labor varios obreros alican­
tinos, los cuales ejecutan el mismo a 
jornal en vez del destajo.
L.a preterición de que so,n ob|eto fos 
.qbrepos d® la locáÜdad.a má.s que Jas jui-
pósiciopes A que se íes, quiere obligar, 
son de tal magnitud, que con franqúeáa 
concepJuam.ós razonable la actitud ádqjp- 
tadá .poríos cómpañerós de la localidád 
en el presenté litigio.
Juan Lorenzo.
NOTICIAS
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melillé los pasajeros dqn José Cluso, 
don Ayelino González, doA Jos.ó Ricarch, 
dori Julio Chabic, don Angel Sánchez, 
don Francisco Martínez, don Luis Re­
guero, don Angel Martipez, don Manuel 
Lérida, don í^ariano Qácal], y don Fran­
cisco Conejo.
NOTAS BIBLIOGRAFICA S
El cuaderno 15 de -ía Historia dé^la 
Chuerra Europea de 19/4; escrita por Vi­
cente BlascoIbáñez y fidiladá por la casa 
Promeleo, de Valencié, estudia qúgén 
y desarrollo dql;ejéuc\tq.alemán, ,cbn sus 
 ̂eleiBenfos e inslUupipUé®- 
¡̂ , E® ú? estudfol jutéresaptísimp de © 
ppdéroso oygánismp de guatré.'
Aéompéhán aí léxto nüm'éróébs g raba­
dos con"los uniformes del ejército alenián 
en las distintas épocas, vistas de foánib- 
bras, armamento y una arlístiéa lámina 
represantanao la carga, da ios .cosaeps 
contra upa batería alemana en Polonia
N j bey  qtpé. publicación qoe;;estudie 
con rpéypr fíúmero dq dafoé Y dbpumep-r 
foe tpdqs íog tornas déla, guerra actual, 
ni .qpe loé ilusíré con thayoé profusión (le 
grábado.s, lodos presantédps cOn ün lujo 
ódííériál éxquisito y cüidadoso; que ,b®- 
cen de esta obra, ademas de ún lipro ié -  
téresaútísimo y-literario, un ebrapíelo pa­
norama gráfico de todos ios asuntos y 
todos los momentos de la presento con- 
fiagración mundial.
Se, publica (Un. cuaderno sem anal al 
precip de 50 cépiimos,
El juez de instrucción de Marbella 
interesa la preaeiilacjón de los autores 
de¿un robo perpetrado én el domicilio de 
Francisco Luna.
La Dirección General da Pósitos,, fija 
el contingente qué debqn satisfacer ios 
pósitos de los pueblos, y que Sé publica 
en el «Boletín Oficial>5.
En la alcaldía de está- capital se ha 
hecho el nombramiento de gdarda jura­
do de la fintíh «Santa Amalia», sita en el 
partido dé Guádalmedina, a íayor de 
Salvador Cañete.
-Seha dictado por el Ministerio déla 
Gobernación, una real orden prohibien­
do la exportación de sales de potasa.
Desdé esta cárcel será. cpridWéiJ® e la 
dé'Gfjríagpna, e!‘ reCÍusp; Roírígo  ̂ arto- 
reí!, córi él'ffn de qué curapla condena.
En el négü'cia Ip cQiTé.Kpondiento se ra- 
‘ cibieron ayer los sigüiénles partos de 
• obrarb# Jésionados:
Edsebió Marlos Lutérm 
fíüériás' Lubián, Manuóí Bon
.SalvHdoP
. f- , .,' 7 - J ftsmos,
Juap Ortiz N'ldrâ  ̂ AriforiioRáñaé Amo- 
réé, Frárierséó Méhb ’ Aívár^ Jüari Za­
rrientos Ca«ti||p y José Gár'cfo Boi-ré^o,
‘ El Comandante Geneéál deMolil a in­
teresa dé este GobieréQ oivU : la éesigiia- 
ción de los individuos dé Ja giiardifi ’ciyil 
que hap dó ppndijfáf a diteha plpza v,qrio3 
presos qué áe enéuésiféú’ép  él C|stiNo 
de Gibrálfaíto.
Ha sido nohibrádo ipaéstJo de la cárce 
de ésta capital, dén MigueFAIbá E^ües
Á N rs GtRÁUIACIOC3NAG VBNGEDOR
UNICOS FABRICANTBS
VIODA DE aOSE ZAFRA E ÍJWO
• i;;o, ;.: sucaáoRBS ■'Ph "
M P A Q  Y  S A E N ^
'8|K?OrON DB VIN68
■ yyDé la sección dé alienaáos de osle Hos­
pital provincial se han fugado jos pre­
suntos dementes Juan M®®!énegrp y Jo­
sé Ramírez.
.Ra presentado la ren.upcia de su cargo 
el cpncpja} del Ayunjamileufo de Béhao^ 
jáiij don Manuel Mon tos Mprentí.
Véndaa Vihéa Báeoa de 16 grados de 19J9L, 
S{8 Jihos; dé mO,6 pesetas ta arroba de 16 
-.frSO'neíetaa.'
Añajos d® 6 a dppesetps.
Dules y t .  X.ilhP;mbBeaiel, de lOÚ MP.;̂ '
liáddma y eolor, de^ á 6 pesetas* 
Válttapeñastiitao y btanooi a.6 pesetas, 
^ ^ a ^ s p u jfp s  de v|ae, desdé ^9 R9Ae)t«f¡
Járahái da phré húta p(ha refréséóifi á Dtli
Aói|adoSi BoflitOognao, Giha, Giúebra, siaéi»
ja*?».-:' ,7¡ .
Precios conDenctonales 
Bodiwas, destuertas y esaritorib/ Alinaééitei 
aá^ífifla^qffúeítíá'Mta). ’ -
tdé^qo mipicrp ̂ 4
Berytaio adomieñta.~-Stiotu-8á(es.y Oéntroi 
de avisos:'Pasillo-Santo Domingo, SSiúTretite id 
Paenié'Teié&ny'
L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
a » a t Q s ,  1 A.—M A L A G A
Cloeina y Rerrémientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería; Batoria de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventrosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘5Q, 5‘5Ó, JO‘25, 
7, 9, 10‘TO, 12190 y 10‘75 en adéláilte-hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre .por valor de 25 pesetas.
BÁLSAMO,ORIENTAL 
Callicidá infalible: curación radical de ca- 
llo¿ ojos do gallos y durezas délos pies.
-Dé venta en droguerías f  tiendas de qUin 
calla. -■
£1 rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»; 
Pertotería «El Llavero» i--D¡ Femando ‘Ro¡ 
drlgúez.
He uquí la comisión de .Abastos que 
bá d® Ja^em ana ,dél 7 al
!$■ de|.cprpien.te:.mé^^^  ̂ ; ¡ Y
PresidentéV' Dptf Álfonsp Gdriztilez 
Lúriá'. ■  ̂y'''
Vocales: Don Ildefonso Lprerite Caro 
y dén Pédro Váncés Torregrosa. - .
Inspectores dé Pescadería: Don Die- 
,.go de Mé^a Rosales, oden .José Ljiis de 
,íarres, Ca.u,0 yh^ti l-Fértiéndo GhaJ 
. ■ / '
Inspectores del Matadero: Dop Juan 
Mpreno Romero y doii Fernando Gue­
rrero l^uR^
Inspéétpr Químico: Don Cipriáno 
Ar8gonciíl,é‘Gonzá‘Íó2:. ‘ '
-VeterinaHo M®Pcádo, pér 1® msñana: 
Déh José López Sárichesí. ^  ‘
V-etoriri.arió Méréádo, por la tarde: 
Don Gabriel Itóbtos flarfodo.
. Vetorinario riíerto y Pescadería, por 
la .ra.áñ®n®: Rob Juan Martin Martínez.
, Yétorinario Res.cadería, por la .tardé: 
pon A^fo^io López Torreblarica.
yéte);>foaríqsM®iade^ púbíicb central, 
pob lá máñaná: Dori JóSé AlVáréz Pópéz 
y don Alejandro Ávila Gonti. ■' 
Veterinario Matadero público cenlrál, 
por la tarde: Don Félix Alvarez Pro­
longó.
Veterinario Matadero rural del Palo: 
Don Félix Alvarez Prolougo:
Veleyinario ,M®i®déíP .rural de.Ghu- 
rrjana: Don Antonio Lóppz Torrebtanca. 
Veforinarío, Matáderó rural de
nos: D,on Oabriel Robles Hurtado. 
Secretario: .Óóti Ferriándb Gasini Rey-
!‘0 DE LA CRUI ROJA
Cirugía jde^nimós^ cirügíá de estómago
. Gonsuitá gratuita- paré enfermos po­
bres los .miércoles y Viernes de 1:1 a l2 
por el Dr. D. Jós'é"Lazárrá,gá especialista 
én cirugía y Rayos X.
Fláza Goastitución de 3 a 5
Én una entidad dé .carácter burgués, 
algo Antigua jior cierto y quehé creado 
re®i®ni®nientd' negocié de explotación, 
¡existo aljgúp^revuelo, jjpr .motiva ¡dá la 
ocupación de un empleado por dimisión 
de .piro y surgir algunas deficiencif^ en 
la nj*reb® del negocio mencionado.
Para dilucidar estos extremos .en bre- 
,ye convocaî jas®.® reunión exíraordiná- 
r|a, de cuyos jxto®BhQs phonrefontÔ dar 
éúebta á nuéstros lectoresT.
E«taoión^eifcf!Qrológica del
jbistituto de liSálag^a
Obssrvaeiones‘tomadas a las ocho de ta ma­
ñana el dia 6 de Marzo de 1915:
Altura baiomótrioa reducida a 0.*, 768*6. 
Masáma del día anterior, 16 *6.
Idemmípima del mismo .día, 13'á, 
Termómetro seco, Í4‘4.
Idem húmedo, 12*8,
I^eoéióñ del viento, E,
Ariem6metro.---É. m. én 24 horas, 37, 
Hstado deléieloi mibiórtó.
Idem del mar, marejada, .
Evaporación mpn 1*6,en m{mi 0‘0,
Cámara de {)óraerció de Espáña.-^Pa- 
rlá, Febrero de 1^15.
Señor Director de- El Popular. Má­
laga. * -
“Muy señor mío ŷ  de*' mi mayor consi- 
deraciónr j j
Esta/Cácunra dé ¡CónTcrQjp b.a ppdiuo 
observ&r ^ue muchos, dé nuestro® fodc®' 
triales y cornébéiniito® h®® plausible 
bo de obtener pedidos p a r a .g é n e ro s ,
qüé hoy día son muy solicitados aquí, 
vienen a París, ep donde ún sinnúmero 
'dó iníerniediariós ófrecenéus servicios. 
Nuestra Cáriáara de Comercio atenta 
siempre ú todo cuanto puede interesar a 
nuestro país, se dirige a usted rogándo­
le, que por. medio del périódico de su 
digna'dirección, haga coupeer al publico 
pn gane^l, que en nuestras oficinas, 45 
rué Lamlté, apconírará, ‘Ya se® dó viva 
voz, ya por correspondencia, cuantos da» 
tos puedáñ ínteréáarle,sin otro propósitp, 
rii réóuíneración aíguná, por nuestra 
parte, qué el de contribuir a la defensa 
de los ihtéreses dé .nuestros compatrio­
tas.
I  Anticipándole las más expresivas gra-
iH ia i
PiginjL  tcfi:era EL POPULAIS.;
D o m in g o  7 M arzo  1 9 x5
A la^ ocho y cuarto
' ' ■ EL ÁCOÍí'tECIMIENtO
A las 4 l i4  F« A  F* L . El S .  Á ^ s  10 lí2
^ s c u e : u ..a ,s e c c ió n  e x t r a o r d in a r ia ,  Lm ^ '
'VtíÁTRÁ-L 'MAS O^ÁWÓÉ' d tJE ' Sfe T l s to l íN  ^ALAGA. .
t -  “T R
¡=9 ^  I O  E  ^  ®  ,
Ft A  o  (Sección popular).
“WS*
cías, tengo, e,l' :gu|to do QfrQ,cernae^de us­
ted su más a fimo, atento y s. s. q. s. m. 
i).—Ei Presidente, Pedro de Piscils^
‘ttw r
SEÑORITAS
Lo qy>̂ tqda 4epe,mber an{i^s de,8y> ína- 
^trirhonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
gnnbadí>a* se Jes.auyiari poos^caEi^a cer- 
ti|^^*;in%njraí|dq o
«ionio García, Conchas,
‘ Gatf9ii^.9 do m aquinistas 
■ “ y fogoneros
5.* EDICION
Muy ú tirp a ra  naanejar toda clase de
ft!máquinas dé vapor, economizando com­
es tib le  y ev,itau4q explosiones, publica- 
dp'^órl'á' AsoMacióh^de Ingenieros de 
Lieja,! y traducido por L  G. Malgor, 
m i^ b w  4® ^  Asociaciép y ex -
direcroí* dé las i^tnas dé íléoCín.
:'Se venden f h  li^ Adm inistración de 
elté^^ériédrco ai pre(ao .de ,2i‘€ÍO) pesetas 
e¡'
■' ' ^ A O  l- i  E T *
Curan en CINCO MINÜTO§'cuál4üier 
dolor por fuertq que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por &u compoái- 
c&n inpfé^siya lo puedan loipar .desde
ios nífios de" diáz ános..’
El TABLET DOLL‘cürá Jn^üecas, do- 
lúiieJcáHazá, «ÍqIoí: de mue&a, dientes y 
todos los dolores nerviosa- ..
MODO Dp: ,IÍ§¡A1^Lp.--Tóinase ün 
TÁBLET cón ñ gíie, y ‘si a Íos‘ qliíncé mi­
nutos na se  la qnitaae dni todo, al éagun- 
do que contiene toda caja. ^
. Frapk Tah,laV .Qhicagp iLL,
Aiíofn IpCess M. FvG. ' .
casas paternas, iban por déí’ácAó joropeo 
dé méícanCps y ab tratair’ de 
¡échárlos a tí'eírá'ln;^^ Civif eh íé es­
tación de PaCchíie, ‘sé dier^ Íóa% om - 
llistas & la fuga,líevéñdosé en la  nuída 
treá camísás y otfés p F ^  
tpndídás la madrelle un obréró d,e dicha 
estación.
poa ices angelitos fueron deténídqa, ,in- 
grésándo éh lá' tíárcóí a dispésíeiéh'tfe la 
aütoíidnd corFóSpóndiónte.^
Recaudación del
arb itrio  de carnes
Día 6 de Marzo de 1915
Pesetas.
del Falo i . 
dé GhUráiana 
dé Teátlnos.
Curación segura de la BLEÑOUBA-v 
GIA agu4a.o"crónica (purgaciones y'flu­
jo^, liOr láé «Gápsúlas e Inyócción Nei- 
sernlí.
' VUta susipeiidida
Por incOmparecéncia de la agraviada 
se suspendió ayer en la sala segundé la  
vista de la cáusi ééguida'sóbíé álítísos 
deshonestos y’ iesiénés contrá Miguel 
Manjón B<;)4t‘ígn®?j.
Séñálam ientos para el lu n e s
8étei6n  /.* ^
Alora.—Hucto.—jPrppésadoi José Bu- 
biri Santiago,-r-íLatradós, aeñOx'és No- 
guós y Rosado Bergón.—ProoiiMdores 
señores Rodríguez Casquero y Marqués. 
;^f9cíd;i
Santo Domin go .—Robo. .p=sPíncasados, 
Eduardo López Cruzado y Rafael Rodero 
Martin.—Létradé, séSür Lópéz dé .üral- 
de,—Procuradbrr seSbi*' Rédrfgiféz Cas­
quero.
Suburbanos . ¿ . 
Pouieute . . , . 
.Qhumana, , . . 
Cártama. . . . ,
$uárez . . . . .
Morales. . , . . 
LéVahté. . . . .
Capuchinos. . , . 
Eerrocarrü. . . . 
Zamarrilla. . . . 
Palo, i , . . .
Adñaua. . . . .
Muelle . . . . .






















Por* está Comandancia devMarltfa séle-hán 
expedido sos pasapprtes para" San^Fernando, 
al máríneré^BPonééó Baso.' ' *
fel áiimlñrb̂ ’de fnátli^ióh
tado una real or
■bá dip-éfiíel
propiedad de laéé ĵcj} f e # .
Cu ra el es tó m 8 go e, i n tes ti n ps el El ixj r
EstomaGaLde MíS’de ,
/  Eñ oipgUDé nación dpi mundo hay 
denííMco que se haya popularízadQianto 
como ®i Licor del Póit> en Espa ña.
Hn intfitigente operario, de nacionali­
dad polaca, quq sabe español, francés, 
iéglés eútéíiánb^ y conoce peíféctaiñente 
la linotipié,- fototipia, lilográfía y fotogra­
fía, se Qfpgce por jornal .pgód(co a cual­
quier sociedad o parlicuíaí; que quiéT® 
úliJizario.
Darán razón en la'Administración de 
esté periódico.
Por'diféréntés cóncépfOs ingresaron- ayer en 
ésta Tesererte dq Bqeienda 59.:-43.d*Tl pesetas.
Ayer constituvó enláTeíoreria de Haríen-í 
da un depósito de' IfSOf pesetas- doñ Anfiénio 
García fióméz, por el 10.por 100 de la subas­
ta dé espartos delmonte denominada «lEinar 
de Jarese» de lo^ propios de Alozaiña. .
' Total.
Cementerios
Recaudacióu obtenida en el día 6 de Marzo 
por los conceptos siguientes ;;
' .Por inhumaciones, 16b‘,50 pesetas.




LISBOA.-^En lo puerta dél cuartel de 
Villarreal explotaron dos bombas de di­
namita, produciendo destrozos y la coq- 
sigüiónte alarma.
Dimisión
ATENAS.,—̂ En la cám ara, el señor 
Venizelós declaró que eñ Vista de deé- 




or ré^isá'o dé paúteéneé y ñichós, 25‘00.
Tptal, 353‘Qp pesetas.
Día 6 de Marzo de 1915. 
Entrada en dicho dia 
De Torredonjimoñéa Caro . . 
De A.ntequera a .Moreno . . .
De AñteqUera a Salinas 
De Binares a Moreno 






TrasladándOoa, la lutervención de Hacienda 
.de,Cádi?, el aspirante dp pripiera clase de es­
ta AdmimsíVácíón .^é Contj’ibuciohes, — 
Mario de Llano González '
don
|üñA buoná maqt^inal
En otro lugar dé esté périódico publi- 
caílios el ánüribití de una máquina deno- 
:mmadálaZURGJDQRA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Éste apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puedé ser mánejádo por utf niñé; 
al cual,de un modo rápido y psi’CóPtP) 1® 
es fácil dejar zurcido ó Téméndadb cual­
quier par de medias o ropaj aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este .aparato 
presta en cualquier casa dé^aipiíia o en 
la habitación de un hombré soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinillá por 
breves moméntos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zureado perfecto. LA ZUR-CIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos. 15s mercados, puede consi­
derarse de necesidad absobita en tqda 
casa de familja por: sec pp auxiliar in­
estimable de la mujqr cqidgdosa y eco­
nómica. Don í^x im o  ácltneider, Paseo 
de Gracia, 97,"Baróelonat Bspana; remi­
te LA ZURCIDORA MECTA^fGA libre 
de gastos ppr el módico ;pl?.ecip d e diez
Por íá Admiñlstrációh dé Contribuciones 
haff éido aptobadbs pará el año actuar los 
repartos de' ¡lá riqueza rústica yi. urbana 
dé los pueblos de Gomares, MarbOliK STolli- 
'fla y-GueváS Sari Marcosv ‘ • ” *
Pellejos , * V 
con 77.759 kilos. .
Precio,;11‘26 pesetas los l l .l i2 kilos.
V apores entrados
Vapor <J. J.’ Síster», de Melilla. 
«Cabo Dl^nep», 4e Alicante.
* VShálísuhdG'de Gíbráltar.̂  ̂
«Cabáñaí», de Almería.
» «Hi8cana»..dé Mélilla.
> «J. Bí Llóvéi'ai, de Algecíras.
Vapores despachados
Vapor «i. J. Sistei>, para Melilla. , 
>' «Cabañal»,,para id.
> «0abb'Blanco>,nara Bilbao.
» «Perita», para Glasgow.




" ' ' ■; ■ 
BARCELONA.—Dicen que se ha reti­
rado a la vida privada el duque dé Sol­
ferino, jefe dp los cérlistas, renunciando 
incluso al puesto queTe córraspon^e en 
íá Junta regional cómo setiádor.,
t r i i b a j p
BARCELONA.—Se sabe que la comi­
sión barcelonesa que preside el obispo 
visitó a Uígapte.pqra pedirle qbpas con 
que rémediár la ó'risis obrera.
^ lEl mlnMró.lé proínéiró resp̂  ̂ de se­
guida varióé expédiéíítes r’elátivos a oa- 
.ppeterqs de esta provincia.
a Córdoba un ingeniero de minas, para 
inspeccionar y redactar el oportuno' in- 
fornie sobrd las causas la explosión 
ocurrida en la mina Cabeza de Buey.
Sobre un tumulto
'Según nos dice Sánchez Guerra, pa- 
rcc.e q.ue el origen del tumulto registra­
do eq Segovia obedeció a oponerse a la 
salida de alguhoé vagones cargados de
trigo*
por fin se logró restableóer el^orden, 
prometiendo los industriales desistir de 
..tpdp intento de exportáci^^-
Espacie incierta
Resulta inVxacío qué en Albacete, con 
motivo de ligerós desórdenes, fuéra 
muerto unvindividuo por íá guardia ci­
vil.' .Convocatoria
Mañana püblicará la «Gaceta» la coq^ 
vocatoria de ingreso en lás ácadetótás 
fn-iliíáreé.
Dísppsícióii
$e ílá dispuestó que los yolunlarioSj 
que ogmo lós mozos de reeiqplazo se 
acójan a los beneiñeios áel capítúlq de 
lá Bey de Toclutamientb, no puedan ele­
gir cuerpo.
Balance
de Esteban Collantes para darle grafcñ s 
por las uUimáé diépésiciones que fii^
'mara.
L O Q U E D iC E E L   ̂ ,
jpU:señor,Datq-ha manifestado que los 
.reyescqntiquaq ,siq novedád en Sevilla.
 ̂ Nada nuevo ocurre en Marruecos.
Ésta mañana conferenció con ligarle, 
quien.le dijo que se ocupa actívaraenle 
déí transporte marítimo de la naranja.
EÍ májf^ués dé" L'érna diólé cuerlln da 
los telegramas qué sék han recibido del
'telegrama de Valladolid, llegado 
hoy, protesta de-la supresión de los de­
rechos de importación del trigo.
Se dice por 'algunos^ que en ciertos 
pueblos, al,salir los trigos se produciría 
éLhámbre. ' ,  ,
Dato lamentó las campauas de ag n a­
ción, *qüé próducéh mucho mal al inle- 
rior,Iáhuyéñlando a.lóé óxtranjeros que
pensaran vónií'a'España.
Desmiente el presidente que haya sido 
destittíidó él !géBeThadór de Albacele. 
quien no hizo más que cumplir su deber,
El balance practicado, por el Bance de 
Es'fiáñ'á ádusd uh’ á'ti raénto ‘ d e '. pesrótas 
478;8(If, en eTorot y de AlSQ.^SO ón'Ioé 
billéleé; *' ’ ’ ;
P pr contra la plata disminuye 3.549.447 
pésótais';
l
Él Arrendatario de Góntribnciones oomu- 
niéa al señor Tesorero de Hacicmda haber 
sido nombrado auxiliar fiHbalternp paVa la 
cobranza de Ips pq^los de la zona de Coin a 
don Práñeiséó’Torres Fernández.
sidoPor el Ministerio de la Querrá han 
concedidos los siguientes rotirosi 
José Górnez LeóUj guardia c|y.Uj 38*02 pe-
■sefas.". " " " '' ' ' ' 7 * ’’
Dcm Eduardo Tglesia Expósito, primer te- 
nien*te cárabihéroá; l,ñT‘50 peseta».
Eülogtó Echévavria G&rcia, carabinero 
88!‘02 piesetás. ' -i
t=S-n ^  I
k:* c—»r-O i




5  c :m
S I S
Pensad bien en las ventajas qué este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
JSLsEopular
locsíies
EÁlá Jefatura depojicía ha pi^ésentado 
una denuncia Aña Blanco Soria, contra 
Teófila Herrero, a la que entregó hañé 
dos años varias alhajas de oro que aún 
rio le'ha de y uéUo .
ÉV'dériurirî ^̂ ^̂  ha trasmitádo al juz- 
gadri dé instrñGcióq de la Alameda, h a - 
biftrtdó ingréáátío en la cárcel la Teófila.
El agente de vigilancia Gabriel Nieto 
vió anteayer a los rateros conocidos por 
Largo y Tiznao, \os cuales eran portado­
res de los cabécéroa de hierro y demás 
1 componentes de úna cama,y al notar los 
rsíaros la presencia del citado agente de­
jaron la carga qn el suelo, emprendiendo 
-..iperecipitada faga.
: ;Lt Cima y el^colchón meláUco'quéda- 
ron depositadas en las oficinas de Vigi- 
íJamsia.
La DireRción gétíóral de la Deuda y Clases 
pasivas ha eouéedidóíaá siguieutes pensio-
nes , -  ̂ ...
Doña jacRÍ>a JJerelÉia Laudo, v iud a del ca“ 
pitán dori Dóiriiúgó''Drtí¡a Zaralo, 625 póse' 
ías.-'-- -■ í ' - 'T
Dpña Amp|irq./P¿rgz Malo .déla Cuadra, 
viuda cleitipinári'i^nte don Francisco ¿Marti- 
nez^Fttéüte, í  .IS^^ósStas.
Doñx.Ana MafljiííiOlaya Moro, viuda del 
primer teniente, don Agápitó Valiente Bafión,
Operapipnes de ingrosos y pagos verificada
pñ la éaja ídunteipáí dttrant® el día 2 de 
iMarzo dé j9l6;-
El célebre ratero Joaquín Santamaría 
Expó,sitp «Felipe», que conjo recorda­
rán Jó's lectores Vesullú herido a conso- 
cúencia de jos sucesos que se desarrolla­
ron Ajíce pocos días en la calle del .Cau­
ce, al practicár ía policía pesquisas éqca- 
ralnádas al descubrirriiento dé los auto­
res del robo con escalo, cometido én una 
tienda y estanco dé la Alameda de Capu­
chinos, ha sido trasladado desjie el Hos­
pital civil, dpri^e s® haliaba,; a la enfer- 
méí*ia de la éáreei.
O lEéla' 40.t6rmiñación obedece al temor 
, ,4® .9ge «El Fqjipe», aprovechando un 




Existenciá ántérlor. . . 7 Ó35‘72 4-
Beoaudado por Cementerios. . . 382
> ' » Matadero. . . . 1.212‘91
» > id. Palo . • . ; 29‘70
» » Teatínos . . , . , 15‘20
» # Carnes . . . . 2.719*32
» > Inquilinato , . . 771*52
*  . » Mercados y . j)Rq8-. 
*toá públicas ' . . 812*70
> > Cabras, vacas y 
burras: de-ieche. . .415‘
> f  Espectácnioa. . . 2 m  
: m> Pescados' . . .
*■ » Éxteffordinériosr . - ..■—■d'-*-
» "te Licencias de obrás. 36 ■
. > . Propios . . . \  7*50
» Hacienda pública, 3.475*81
■>' » Aijarreto de carnes. 258*70
TOTAL; . . .
PAGOS
!' ALGIRA.-t-Los müélles del ferrocarril 
ésíáh réplétos dé naran jas, déliido a la 
falta de vapores para trañsportárlás, con. 
lo que se agráva lá crisis obrera, expe­
rimentando grandes pérj uicióé los co’se - 
cheiosl ■' ‘
Los obreros han éelebradó una- mani­
festación para pedir ai Gobierno el en­
vío de material.
Subida
BILBAO.—El gremio de tocineros vi-; 
sitó al alcalde para anunciarle la preci­
sión en qqe se hállan de elevar el precio 
dé la carne, ppr haber sqbido el déí ga­
nado. .
Él lunes se reunirá la junta de subsisj- 
' tenciás para tratar de-este y otros asuq- 
*403.
El x(Tiílis)) ; . ■
ALIGANTE. — Góntinúa ei incendio 
del vapor «Tiflis», habiéndose localizado 
el fuego en las bodegas'.
Ahora se dice qué el seguro del buqüe 
comprende sólo lés Tiesgos dé la grierrá.
Cinco de los tripulantes heridos coqU-, 
núan mejorando. ’ ;
Detención
PALMA.—'Él gobernador dé Baleares' 
dice que el vapor «Jaime I» que se diri­
gía de Barcelona a Palma filó detenido 
por un crucero francés, que luego de re­
conocerlo, lo dejó marchar, llegandó cén 
dos horas de retraaó. / ■ ?
Medida
BILBAO.—É.l gobernador para evi­
tar que los obreros españoles que mar­
chan a Francia én busca do trabajo, 
regresen luego sin recursos,ha ordeñado 
que en lo sucesivo no se expidan pasa­
portes excepto cuan.do Iqs obrejcos és.téu 
contratadas o los cónsules frañcése's les 
paguen la vuelta a España.
La medida se encamina a impédir 
nueVas llegadas de repatriados qúó cbh- 
tribuirían a  agravar la criéis óbrerá.
Se hañ posesionado de sue cargos los 
consejemos fiscaies^rgenerales dél' Banco, 
seribreé Arm e y Zazo.
El em bajador dé Francia conferenció 
esta ta rd é  éífélfga'taéñte don.el m inisto-
y confirma que én íSegovia ocürrió uná 
pequeña colisróri entre alumnos de arli- 
llería y estadiantes de,las carreras civi-
lls,'jóvéneá de falocálidad. .
La guardia civil intervino, dorainaiuio
la colisión.Resultaron algunos contusos.
Eh sil conferóñeia con Lema, habí i - 
ron la cuéstióil de los trigos.
Cree Délo'TnjuStificada cualquier alar-
si la codicia de alguñós les
impelen exí'r^
iñlérvendrá enérgícamen-su pi’óvechó,
té paite corregir los abusos.
" ‘ Lateampañá de determinados elemen -
tos demuestra que las mtericiones sé di 
rigen a prWócar cóh qeqrden pii '-
bliéb, erigáñarido al pueblo con falsas 
notieias qqe se encaminen a alarmarlo y 
^óíitaáfttarró. , ,
Tar conducta es improcedente, y | » 
qué-'iál hagan deben meditar y medir as 
responsabilidades" qué contraen poj' te® 




Hoy se han suscripto obligaciones del 
Tesoto por valor de t . 455.000. •
AocMeirtP
En las obras ídel nuevo matadero que 
se construyó én él Paseo de las Delicias, 
hundióse un andamio en el que trabaja­
ban 50 obreros, resultando todos ellos 
Té|ioña4eri^álgñribs de“ g r á v ®
Declamación jurada
Maííjaña pulílicará la «Gaceta» el re ­
glamento' para Ta aplicación de la ley de 
subsistencias.
Pajece qué Sé determina que inmédl®- 
tamenté se proceda en toda España a 
jiáp'wA^ jurada de les exisAériq'
ems de (figo qu.9 tenga cadg propiétario, 
con uh margari para error en la decla­
ración de 10 por ciento.
, Se investigará para comprobar las 
declaraciones, castigando a Jos ebntra-^ 
venfores, incluso con ía incautación de 
la existencia.
Al campo
Ha marchado al campo para reponer 
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El Gobierno ha dispuesto qiio marche
Asegúrase que, a pesar dé tpdoTo di­
cho, hablápdo Maura con un íntimo su­
yo negó que se proponga hacer un dis­
curso en  un teatro, anunciando que se 
reintegra a la política activa.
Todo ello es pura fantasía.
Maura sigue donde estábil, y no crep 
que hayan üesapaméóidó las cáusás qiié
le obligaronql relraimienlo. . w,,,»
Grracias ‘
egá visitó álvcondeUna comisión
Comauicad
«Dicen de Bélgica que en la 
de las Dunas se organizó una Innoh'-i 
^vanzada que tomamos ayer a los j- r 
mariesj quieries iriteritaban enlazar
trincheras coñ-las nueslrás. ,
Ñuestros ataques en la rógión ue 1 ’* 
rette obtuvieronéxitó". La nÓCln -lei jo '* 
ves capturamos una compañía con v • - 
rías ametralladoras, y el viernes recb --  
jarnos la acometid|i del e ne ni ig< •, »m ; ■ > - 
JariÁólóppús átiiL qél pu'’-(u 1̂® p.sHi i' y
recuperando los elé.me itos uva tiza di'?, dt} 
quéjlbs GO.ñtraríós se o pplera rr- n .
La píazá^ de Réims fuó hora ba r l t- ? ' r 
lodo el día,;
De Qhpmpagña, 0ii la región do 1 ' -
thes progresamos támbián.
• El juéves, una corap^ñi,» de lagu - r- 
dia prusiana que roteaba miesira?^ ¡i- 
néaS, fuó'apresadí, no (ibsianie los <«- 
fuer^ps délos alemanes por liberlnr »■
Er'vie1*he*á gaoamos terreno en to !>■ el 
freRté y. tomamos una Irinchera al ¡ o - 
róeste de Perlbes. ocupándola salienu 
ñorté dél pueb'o y saisci.enlos inelri,.» de 
trlnchéra.
i  Ásitniamo progresamos en M.-snil, i '< ■ 
tendiéndonos por los bosques y barran­
cas vecino ai
Al nordeste de Baausiqour loinaraoa 
una triricherá .
Los prisioneros confiesan que sus por- 
didá's son elevádlSiniás.






Hace varios días dimos cuenta de una 
denuncia presentada .por Manuel Campo 
García, vecido del partido de Santa Ama­
lia, en el término de Alhaurín de la To­
rre, en la que afirmaba haber sido vícti­
ma de un robo de veinte pesetas y diez 
céntimos.
De jas diligenciag pTagticadaii^pr la 
güábáia civil,'Tesulta ser falso lo denun- 
clado.ppr Manuelt y en vista de ello ha 
sido puesto a disposición .del Jpzgadp 
TOumcipal. '
Reteñido por la Hacienda, . . . 41*71
Expropiaciones . . .  . . ; . . 1.420*49
Diputación Provincial. . . . . 1.500
Materiales de Cementerios . . . 394*50
Litigios............................................ 411*82
FuíiCiones y festejos . . . . . 56
.Suscripciones. •. . . . . . ' 75
Camilleros. . . . . . . 25*50
Alquileres . . . . . . . . . 
Máteriál de la cárcel . . .; . .
60
.1,20*45
OÓligacioues y compromisos. . . 520.
Animales dafiiúós. V * ■ • * '
Mobiliario Tío la Cáea Jde .Socorre
■“ 11*25
de la Merce 1 ............................. 183*50
Materiales de obras. . . . . . 803*10
Beneficencia................................... 30.
Recaudación de tentase impuestos. 232*76
. Jornales de riegos y aguas . . . 291*59
;«Jornales do padrón de vi vienda i 208
. Menores . . , . . . . .  . 175125
Total de lo pagado; , , 6 560*52
Existencia para'ol 3 dé M'arao r  > . 7.586*62
TOTAL. f -U.147'14
M a ta d e ró
Los muchachos Antonio García Medi­
na, Fráriciscó Ruiz Dadilla y Juan Gar^. 
cía ATandáí iíuga4oB .dé aus ;respectivas
Estado demostrativo de las reEps. sacriflea- 
dáa'éí día 6 de .Marzo, súpesó eri canál y 
derecho por todos cónceptés:
22 vacunos y 7 íérnerásjpeec .̂595*750 ki- 
lógramios, pesetas 352*57, 
álláuar y dabdei, peso 400*250 .kilógramos, 
pesetas 16*0,1.
24 cerdos, peso 2.13)‘0ü0 kilógráuioS, pepa- 
tas 213*i0. '
.Cames^freBcas, Oj 'OOO kilógramos, pósetas 
0*90.'" '  ' -■ *: ■
Puesto sanitario de ChuirUma.,.p0 kllógra-
m m r^eíaá é*ÓÚ. ' ‘
Total de peso, 6.056*000.ktíógTainoa. 
yotaLd.» adqndpi'bBl’‘58 pesatae. '
B e c a u d a c ió s i d e j
leal y tati bueno, y;só alma tan élejada, como bello y 
agradable isu rostfó. ^néstra dicha era completa y fué 
causa de ique, durante algú'ñ tiempo, olvidase yo mi 
«diariori.
¡Mas no tarda éste ert ofrecerme una nota (jue res­
pira íelicidad: la que refleja mis primeros éxtasis a 
propósito de mi nueva dignidad maternal. El priniero 
de enero de 1859 tuvimos un hijo. No habrían sido 
mayores nuestra maravilla y nuestro orgullo si hubié­
semos sido nosotros ei primer matrimonio en élmün- 
do al que acontecía semejante cosa. El nacimiento de 
de nuestro hijo explica j‘a contin uación de mi «dia­
rio». E^a preciso legar a la posteridad la nueva de tan 
fausto suceso y hacerle saber la importancia que me 
Goníeria; Por otra parté, el tema «madre joven» es 
acaso el qué se presta más a diseftaciones artísticas 
y literarias. ¡Cuántos pintor es,cuántos poetas lo hán 
tratado. Es un temá.que evoca emociones santas, sen- 
timiéiués séhetlloS, pá téticoS y hástá üh pÓqÜiío poé­
ticos.'
• En la -imaginación humana, el culto al «báby» 
ocupa ei lugar inmediato al del oulto al héroe f^the 
hero worship of Carlyle»). Como es natural,mls]sén- 
timientos-vibraron al unísono con la elevación de 
este culto. Mi «rorro» era para mí la octava maravilla 
del mimdG; y, sin embargo, ¿qué era mi amot senci- 
ilo e infantil de entonces comparado con mi adora­
ción de hoy al hijo hombre, a mi .Rodolfo idolatrado?
La ternura ciega e iDMintiva d,é la madre joven ha­
cia su maravilloso «bebé» tiendas proporciones mis­
mas que él «bebé» en relación con ef. hombre com­
pleto.
No s,éhtía mi marido menos orgullo que yo a la 
vísta de su hijo. Formaba para el porvenir de éste los 
sueños más deliciosos. «¿Qué haremos de él?» Tal era 
la pregunta que aleteaba sobre su cunita cuantas ve- 
,ces le contemplábamos. Y los dos respondíamos al 
unísono: «Será militar».,Yo aventuraba una objee- 
ción tímida: «¡Si una guerra cortase el hilo de su vi­
da...!»! y Arñó replicaba sin vacilar: «El hombre no 
níuere más que una vez y cuando lo quiere su desti-* 
np».Ahrigábamos ja  esperanza de que «Rorro» no se- 
i'u nuestro hijo único: de los que siguiera,n, el prime- 
iQ s‘‘ de licaiía a la diplomacia, el segundo a ía agri­
cultura, el tercero a la Iglesia...""perQ el primogénito 
seguiría el ejemplo de su padre y de su abutlo. ¿No 
é.*3 la carrera de las armg^ l.a mas hermosa de todas?
Ascendimos a «Rorro» al enipleo de cató el día 
mismo que cumplía flos dos meses de edad. Nada 
rnás justo: los príncipes de la sangre son coroneles 
de un regimiento desde el día.que nacen. Nos diver­
tía extraordinariamente jugar a los soldados: Amó 
hacía el saludo militar cuantas veces era presentado 
ei «bebé» en nuestra .ha.bitación; la nodriza quedó 
transformada en cantinera; dejo a mis lectores la tarea 
de adivinar ^ué parte ¡d̂el ipdjviduo.de la. 
ministraba víveres al flam, .̂n^e c^bp. Señales de alar­
ma eran los gritos de éste, y en cuanto a la significa-
r ía E L ^ iQ P U L A J l ic - J D o m in g o . '7 .f e r ^
En Argonne y Vanqueois realizamos 
importantes avances, hacia la parte oes­
te del pueblo, y solo en un punto se man­
tienen aun los alemanes.
Un ataque de los alemanes en Pout au 
^ousson  fué fácilmente rechazado.
En la región de Badinvilliers seguh 
mos los progresos, llegando hasta las 
alambradas enemigas, rechazando di­
versos contraataques.
De Alsacia comunican, que en Hart- 
monsweiterkopf ocupamos varias trin­
cheras enemigas tomando un fortín y 
dos ametralladoras.
Oficial
Una nota oficial señala las acciones 
libradas desde Septiembre en torno a la 
Granja de Alger.
El enemigo, durante largo tiempo so 
dedicó a minar terreno, pareciendo que 
prescindía de operar en aquel punto. 
Pero el día 2 inició un violento ataque 
y bombardeó con torpedos aéreos.
La plaza de Reims recibió granadas 
de todos calibres.
Seguidamente los soldados se lanza­
ron sobre nuestras posiciones en apreta­
das masas, y lograron cortar parte de 
nuestras alambradas.
Entonces dimos un ataque a la bayo­
neta y arrojamos a los asaltantes cau­
sándoles grandes bajas.
En otro extremo del frente se repitió 
la escena.
Una compañía francesa fué rechazada 
llegando nuestras tropas, a diez metros 
de las trincheras enemigas impidiendo 
salir a sus ocupantes.
El ataque principal tenía por objeto to­
mar nuestras trincheras de la Granja 
Alger, punto codiciado por ellos largo 
tiempo.
Al amanecer reanudóse la lluvia de 
torpedos aéreos y bombas, siguiendo un 
ataque brutal, que contuvo la artillería.
El enemigo se retiró sufriendo ciento 
eincuenla bajas.
Contra nuestras líneas y especialmen­
te sobre Reims, lanzaron más de ocho 
mil proyectiles.
Intervención
«L'Echo» escribe que en Roma se juz­
ga inminente la intervención de Grecia 
en el conñicto europeo.
Acuerdo
. Observaron los franceses que el vien­
to era abrasador y a poco caíales enci- 
naa un líquido ardiendo, como silo des­
pidiera una bomba.
Los alemanes se aprovecharon de es­
tos momentos de sorpresa y confusión, y 
acudieron provistos de tijeras, con las 
que cortaron las alambradas, ganando 
algún terreno bajo el bosque.
Repuestos los franceses de la sorpresa, 
reaccionaron y las fuerzas de la reta­
guardia realizaron un contraataque yio- 
lanío, recuperando el terreno perdido.




Continua el bombardeo contra los fuer­
tes de los Dardanelos, especialmente so­
bre Midjidic y Nágara.
Ha comenzado el bombardeo de los 
fuertes de Smirna.
Los buques ingleses cañonean las ba­
terías turcas del sur de Adelfi, ignorán­
dose los daños.
Cinco buques especiales se dedican 
a pescar minas en el Golfo.
De Londres
A pique
El vapor «AIston» anuncia que en el
Para conmemorar el aniversario de la 
guerra por la independencia servia ini­
ciada-en Marzo de 1804, el ministro de 
Instrucción ha dispuesto que el día 26 
del corriente se lean poesías en las es­
cuelas francesas, dedicadas a ensalzar el 
patriotismo servio.
Buque incendiado
En las oficinas de la compañía trasat- 
ifintica francesa se ha recibido un tele­
grama, participando que a ochocientas 
millas del Harne, se declaró un incendio 
a bordo del vapor de dicha empresa 
«Tousame».
Le prestan auxilio cuatro buques.
La tripulación logró salvarse en bar­
cas.
Nota
N uestras tropas tuvieron que abando­
nar las|trincheras del nordeste de Vef- 
dun por^haberlas rodeado los alemanés 
con un líquido inflamable.
Paso de Calais embistió y echó a pique 
un submarino alemán.
Progresos
Al periódico «Evening News» telegra­
fían de Bucarest que íps progresos de la 
ofensiva rusa eii Galitzia han obligado a 
las tropas austro-alemanas a evacuar 
Czernovitz.
Un avión
El buque <3;Sísterna» ha encontrado 
cerca de Yarmuth a un dirigible alemán, 
el cual le arrojó tres bombas.
El capitán del buque logró sortear los 
proyectiles, que fueron a caer al mar.
El dirigible se alejó, internándose por 
la costa belga.
Emisión
_ Se ha hecho, como en tiempo ordiná- 
rio, la emisión de cuarenta millones de 
libras esterlinas en bonos del Tesoro y 
un millón en cédulas de la corporación 
de aguas metropolitanas.




Comunican de Sofía que Inglaterra se 
propone enviar a los Balkanes un comi­
sionado jpara tratar del acuerdo balká­
nico antiRs de que comience el ataque a 
Constaríi^inopla.
Créele probable que Inglaterra ofrez-: 
ca compensaciones sobre Trácia y Ma- 
cedonió.
(p o r  t e l é f o n o )
Madrid 7-1915.
Oficial
PARIS.-^EI comunicado último dice 
que en la región de las Dunas (Bélgica) 
nuestra artillería realizó tiros eficaces 
sobré baterías pesadas del enemigo.
En el norte Arras y región de Nuestra 
Señora de Loreto, siguieron nuestros 
contraataques y progresos. ;
Los alemanes que tenían emplazados 
allí grandes efectivos, sufrieron enor­
mes pérdidas. ^
En Champagne al noroeste de Beiu- 
sejour fué rechazado un contraa ia^e  
de los alemanes. a
La lluvia que cayó durante todo él día 
estorbó las operaciones.
 ̂ En Alsacia el progreso que hemos idea­
lizado en los Vosgos comprende trescien­
tos metros de trinchera.
En la tarde del día 5 rechazamos un 
contraataque en el frente, haciendo sal­
tar un depósito de municiones.
Comunicado
PARIS.—Un comunicado del ministe­
rio de Marina dice que en los Dardane- 
ios cuatro acorazados apostados en la 
entrada bombardearon mediante tiro in­
directo, por encima de la península de 
Gallipolis los fuertes turcos de Unta y 
Kilidlahz, que defienden la costa dé la 
orilla europea del Estrecho, siendo éste 
el punto del canal que presenta menos 
anchura.
Los resultados obtenidos fueron sa­
tisfactorios.
Otro despacho participa que el día 5 
los buques aliados bombardearon a gram 
distancia el fuerte de Jan Sikale a la en­
trada del golfo de Smirna, resultando el< 
fuerte sei^iamente averiado.
Dimisión
LISBOA,—Ha dimitido e l . ministro de 
Hacienda, encargándose interinamente 
de la cartera el ministro de Negocios 
Extranjeros.
Asalto
LISBOA.—>Cóh motivo de la carestía 
del pan fueron asaltadas varías tahonas.
Intervención
ATENAS.—^̂La prensa considera cierta 
la intervención innaediata de Grecia en 
el conflicto europeo, circulando varías 
versiones respecto a la forma de la par­
ticipación helénica.
; Averías
AMSTERDAMi— Asegúrase que ’el, 
zeppelin «L. 8» sufrió averías al aterri­
zar en Tirlemont, precisando desmon­
tarlo para su reparación.
T ea tro  P r in cip a l
Con una concurrencia algo más nu- 
mórosa qúe estas noches pasadas se in­
terpretó en este coliseo la comedia nor­
teamericana cJimmi Sámson».
Villagomez estuvo afortunadísimo en 
el papel de protagonista, dando al público 
emoción intensa en varios pasagos de la 
obra.
La señora Molgosa, acertadísima.
Muy bien los señores Nogueras, Ve- 
negas y Portillo.
Para todos tuvo el público aplausos 
merecidísimos en honor al conjunto tan 
excelente que dieron a la interpretación.
Hoy domingo se pondrá en escena la 
interesantísima comedia «Raíles».
diosa comedia del insigne Benavente «La 
Escuela de las princesas», obra que pre­
senta, la compañía Villagómez con ex­
traordinaria propiedad y lujo, tanto en 
lo que respecta al decorado como en lo 
referente al vestuario.
Las decoraciones y trajes llamarán 
seguramente la atención del público, que i 
desde luego apreciará el valor de unos y 
otros.
En la interpretación de esta obra ha 
obtenido la notable agrupación ártístiéa 
de Villagómez grandes triunfos, espe­
cialmente en Barcelona y Buenos Aires.
La función de esta noche se dividirá 
en dos secciones, una que comenzará a 
las ocho y cuarto, en la que se hRcé la 
indicada obra; y otra a las diez y media 
«El tren rápido», con rebaja de precios.
Es de esperar que en ambas secciones 
se vea el teatro concurridísimo.
ESPECTáCULOS PÜBllÉOS ̂
Cine Moderno
A causa de la desgracia de fapailia 
ocurrida a los coopropietarios señores 
Zambrana hermanos, no habrá hoy fun­
ción en este Cine.
Cine Pascualini
En la fuñción de hoy se exhibirá por 
última vez, a, petición del púfalicOi la 
cuarta serie de «Rocamboi6»v película 
que mereció desde el día de su estrenóla 
aprobación del numeroso públifcó que 
acude a este cine. ■
El éxito alcanzado poLr.«R.o.cambole» y 
últimamente por «El fantasma en ;casa 
del profesor», gue máñaha :feé.|fróyecta, 
se debe a su interesante argumento y 
gran presentación. í ,
A las cuatro de la tarde matinée, con  ̂
preciosos regalos.
Cine Ideal
Hoy domingo hí|h.tó ;dos’;^i’ahpes sec­
ciones de tarde y hpphé, regaljábdose a 
los niños preciosos jugijie.tes,-* . ,,; 
i*-Se exhibirán la película titulada «De­
caemos» y otras de gran éxito.
Para mañana lunes se ahuneían- las 
cintas tituladas «Una noche en Beflin» 
y «El premio de una mala a<íclón>.
Salón Victoria Eqgenla :
^Magnifico programá anunciá paî 'a hoy 
este cine, taq favorecido a. diario pór sus
hermosos programas. . . j ....■ .
Hoy se estrenarán las magniflcap cin-: 
tas tituladas «El secreto de Estado» y 
«Amor- y sangre fría», de intere.sante a r ­
gumento. '
También se; estr&ún; 4El revolver de 
Kri-kri» y po;( últimR vez ke. óa^hiben las 
aplaudidas .cintas^. :«Ej¿'.,ícsj^en{o del 
tío Toni» y «Íilaxiinmo,q¿iere,morir».
Eu la función de .tarde sejcegalan pre­




bolearán con él cupón númeíé;¿ÍÍS üáido, á 
-partir del l.° de Julio de 1 9 1 6 . ' ^
—Edichá de varias alcaldías'y; requisito­
rias de dfrersos juzgados.
—Designaciones de presidentes y suplen­
tes de mesas electorales.
'^Continúa el extracto de los . acuerdos 
adoptadosjpor el Ayuntamiento y ,^Junta mu­
nicipal en las sesiones celebradas durante el 
raes de Diciembre de 1914.
REGISTRO GIYIL
Juzgado de la Alameda , ’
; Ñácimientos; Eernandp. Gómez Babcéan, 
Alonso Martin Mftrtín y María Ramos Sáfi- 
chez. ” V :
Defancíones:Antonio Manzanares L^dés- 
ma y Antonio -Moreno Cabriso,
Juzgado de la Merced
NacimientOSí- Antonio' Sánchez Herrero, 
Ana Gallego Miguel y Andrés Calderón Mar­
f il/ . '-  .Defunciones; Margarita Áriza Iglesia.
' Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos; Pedro Torres Yuste.
Defonéiones: Don Francisco, Leal Gonzá­
lez, Antonio Fernández Kuiz, Victoria Velas- 
co Muñoz, Carmen Ley va Espigares, Anto­
nio Sirbentés Moyaho, Francisca López Al­
caide y Juan BanajanDiaz,
fiimOTECA m iIC A
DE LA —
D £  A M IG O S D E L  P A I S  
Plaza de ,1a Constitución nuxn. 2 
Abierta de onbé de hí Triaáa.wî  a tres de la 
tarde y de siete a nneve de la uoohe.
AMENIDADES
Al cerrar la noche, Gedeón, gerente de 
una sociedad mercañtili dice al tenedor de 
libros; ^
—¿Por qué no trabaja usted?- 
—Porqué luz.me daña la vista,
—Pues apáguela usted y trabaj a.
LA INYECCIÓN
en 3 0  h o ira iS  
Ih 'E » Í e ia .o n r ia g la  (Pur- 
gáción) y toda clasé de flujos 
antiguos ó recientes*  ̂
Resultado infalible dél QQ  
p or*  l o o  de los casos; ^
En la clase de géograSa: í - ,
~¿Qttó ó8 esto?—pregunta el prbfesór sé- 
fialando con un dedo un punto del mapa que 
tiene'delante. ^
—Eso—contesta el Chico,—es un. dedo su­
cio.
♦
Una señora se lamenta, de las calaveradas 
dé su hijo.
—¡Dios mío!—;6xclama.
\ Parece mentira que se tengá tah pbeo 
juicio á los veintieineó años!
A lo que contastá sú esposo;
—A esa edad me casé yo contigo.
S oLe i Í S ^ ^ ^ S l
i El de ayer‘paMipailo|qheeigu«''<í^
I Gontinúá
de la Jey, dé j^BcHtaññéntú.^/reem^ del 
éjéircito de 2í'aéj^bfetéáN ^‘,é l^  fe 
 ̂ . —Lista de IRs ubligaeÍQnpRiaeJli cáippañla
Para esta ñocha se anuncia la gran- 4  do los ferrocaerriles andaiucesj qué sé isem-
iS&iSÉSSSS»3!lliafSÍSStiSS^
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,301.
SaUdas de Oovn ̂ ma Málaga .
Tren mercancías con viajeros a las 6,16 m 
Tren discrecional a las 11,15 m. - 
Tren correo a las 5,15 t.
SaUdaa de Málaga para Vélea 
Tren mercancías cpn viajeros a las'8,15 m. 
Tren correo a las 2,151. .
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélee para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo-a las-5,201. -
0l)ra$ (|{ £. I«drfgsiz Cwta;
De venta en la Adnainistración 
de éste periódico:
«HECTOR Y ANGELICA», 
novela.-- 2 pesetas.
. ■ «¡E$ LA JUVENTUD...!»,: co­
media dramática en tres actos.— 
2 pesetas.
 ̂ ‘«NOCHES DE LUNA»; tragi­
comedia en un acto.— i peseta*
ESPECTACULOS
teatro  pr in c ipa l .—Compañía tómi- 
co dramática de Francisco A. dé Villágbmez. 
Por la tarde—<Rafles». ‘ *
Por la noche.—A las ocho y cuarto, «La ea- 
cúelá de las princesas».
Alas diez y media, «El tren r á p i d o » : i 
Buta9a, 2‘50; genepaTO‘40.
. CINE PASCNALINI.—(Situado en la 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco!)
Todas las noches 12 magnifiooa cuadros, > 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENl^.-(SaÍ» 
en ia Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de .m agn^^"' 
.películas, en su mayoría estrenos^.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
P uerta  del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Casino, nóm. 13
PETIT PALAIS.-^Situado encalle de] 
borfo García).
Grandes funciones de oinematógrafotp^d 
las noches, exhibiéndose esoogidas pelic'
CINE IDEAL.-(Situado en la Plaza d ^  
lloros).
Todas las noehM doce magnificas pello 
en su mayoría esfrénos.
Tipografía de Bi. PeráZiAB.—Fosos Dalé^S
Vino de
^ ^ O H T E G A
para CONVALBOIBNTESJy PER.
SONAS cEBILES es el mejor tó­
nico y mtritivo. Inapotenoia, malas 
digestiones, anemia, tisia, raquitis­
mo, eto. MARCA REGISTRADA
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoeo», qu9 tiene las propiedades del an­
terior, más la recpnstituyonte del hierro.
MEDALLA DE ORÓ en el IX Congreso in 
tornaoional de Bügiene y en las exposicionet
Mhy útil p»|;a; personas 4̂ .®
necesiten torear "ailm'eñtcB 'fáoílmeíite’ di^ri* 
bles y nutriüy os con frecuencia-o a desnsra 
(excursiones, hicyes, spc^i, ptc. élh.)^ f  A 
Oada*. oornTOfiinido ecruivhlh ’a l0/«ram
UuiTereales de Bruselns y Buenos Aires. Caja con -18 comprimidos, 8‘5P.:peBé^ í
ORTXGA. Laboratorio y fábrica: Fuentes Vn leca, Farmaoi|a Cálle del-León, 18.—MADRID
C  mjglfim - q i á b 1 í¿[rá oS;de 
carne de vaeEM; < .4 ^ K’
« Q N E 9 B A
El C llr tfo  
EM rmIi  Cnnii* 
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ción de la frase: «Rorro» hace el ejercicio», la calle, 
porque indudablemente la penetrará el lector.
Un mes más tarde, el día primero de abril, otor­
gamos a «Rorro» el empleo de sargento, mas debo 
hacer presente que no, todo fueron alegrías para mí el 
día de su promoción: mi corazón acusó cierto ektado 
de opresión que me obligó a abrir mis cuadernos.
De algún tiempo atrás, venía hablándose[de cierto 
«punto negro» que se ádvertia en el horizonte políti­
co,y per iódicos|y conversaciones amontonaban comen­
tarios sobre comentarios a propósito de la extensión 
que el tal «punto» podía adquirir. Debo confesar que, 
hasta entonces, no había prestado a semejante asun­
to la menor atención. Con frecuencia había oído de­
cir a mi padre, a mi marido y a lós amigos y cama- 
radas de entrambos, que ¡se preparaba algo contra Ita­
lia, mas yo no tenía ni tiempo ni des^s de ocuparme 
en política. Se hablaba mucho de ciertas miras de 
Austria sobre el Piamonte, de intervención activa de 
Napoleón, cuyo apoyo se había asegurado Cavour 
gracias a su participación tn  la guerra de Crimea, y 
yo continuaba sin hacer caso del ambiente que se res­
piraba.
Et día primero de abril me dijo mi marido:
—Esto va a estallar muy pronto, querida.
—¿Y qué es lo que va a estallar» Arnó.^
—>La guerr'a con Saboya.
—Lo déseo muy de veras,
estaba orgullosa de mi. apuesto oficial (5e húsares. Sa­
boreaba por anticipado la dieha de ver|e.muy en bre­
ve capitán,luego coronel,y, a(ndando el tiempo, gene­
ral eñ jefe. ¿Quién sabe si su nombre brillaría un día 
cual astro de primera magnitud en los lastos de la pa- 
tria? /  :
Sensible es, y yo lo lamento muy de veras, que 
mis cuadernos ofrezcan una Jaguna correspondiente 
a la época de mis relaciones amorosas f  a la de mMu- 
na de miel. Claro está que no habrían sádo menos fu­
gaces aquellas horas encantadoras si en mi diario hu­
biese a n o t^ p  mis impresiones, mis alegrías, pero ya 
que no otra cos^, hubieran proyectado sobreestás pá­
ginas ciertos tonos de dulzura. Para mis disgustos y 
agonías, he tenido siempre expresiones dqlorosas; he 
sentido la necesidad de contar a mis contemporá­
neos y a la posteridad mis safrimientos,tpero las[horas 
deliciosas de mi vida he querido disfrutarlas sola y en 
silencio, no he tenido la vanidad de la dicha, que he 
callado a los otros y ni a mí misma me la, he dicho en 
mis cuadernos. Tai vez si he hecho historia de mis 
desventuras es porque las he considerado como un 
mérito.
No obstante el silencio de mis cuadernos, he con­
servado de aquella época recuerdos suficientes para 
poder asegurar que fué encantadora» radiante, un ver­
dadero cuento de hadas. Poseía y o  cuanto el corazón 
de una mujer joven puede apetecer: nóbleza,hermosu­
ra, riquezas, amor. El corazón de mi marido era tan
N úmero ©
Venta exolwiv» de la áin igual lámpara de filamento metálico irrompible « 
Siemens»,oon la que se obtiene una economía verdad de-75 OjO en el consumo. Molo 
Ik acreditada marca «Siemens Schukert» de Berlín, parala industria,y con bombá iS  
paraJajJ^^ agua á los pisos, a precios sumamente económicos- - * '
L A  H IG IÉ N IC A
. , AQÚA VEGETAD DE ABBOYOi premiada m varias: Exposiciones cieniifiáwK 
iaédallas de <wo y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer, progresíi 
te los cabellos blanco  ̂a su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es mofer 
refrescante en sumo grado, lo reh ace  que puéda usarse con la mano como si 
más recomendable brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías.—Débósít 
Ital, Breoiado, 6pnncijM;---MADBID. ,
UjoB con LAS IMITACIONES Exigir la marca do fábrica y él precinto que Iw 




Indiscutible superioridad sobre iodos los purgantes, por ser absolutamenié natural O' 
délas e^ermed^es detap^áto dig  ̂ del hígado y de la piel con espeoiálidád! oongeBÍ
rebral, bilis, h e r^ , v^oes, érisipelás, eto. 
Boltellas en farmaeiaa y drognerfaa, .y Jardinefl. IS —TtTAPnTD
N O V E D A D
-  LA ZURCIDORA MECANICA -  
Con este aparato hasta un niñopaede 
rápidamente y sin i^uál perfección 
. , ZURCIR: Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, Jana, seda o hilo
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su mpnejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
É« vende libre dé gastos previo envió 




Paseo de Gracia, 97.--^BarceIona. España
ARTÉS-NOBIAS
sistem a VALEROl de P IÑ f  Ó " 
P ara  mover por toda^oíáse de fuerzas
SE v e n d e  en la ííqpí-enta de este pe- 
riódice. ■
Verdadera garantía
del doble de extracción y,mitad, del coste, ■ 
a lodos los aparatos |» raí ri6g.(|r ’
Pedid precios y datos dé más dé^ÍJO 
instalaciones a RICARDO G: VALBíRO, a 
PINTO — Poia. Madrid ' ’
LOS BEMEOIQS
Camino de A ntequera núnf. 2 
MIGUEL MUÑOZ DIAZ
Fábrica de aglomerados.—Carbón París.— 
Reoonooido es por su oalefaooión el más oxee» 
ente y económico.
Depósitos de carbones vegetales.
ServÍ9Ío a doxnlollio,
.:..
